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Elecciones 79 
Jna semana 
llena de 
sorpresas 
A punto de cerrar el plazo 
jara la presentación de coali-
lones electorales, el movi-
miento en los partidos arago-
eses ha llegado a ofrecer 
orpresas como la unidad en-
re U C D y los líderes del 
' A R , la reaparición del P S A 
or obra de Emilio Gastón o 
ns dificultades para repetir 
i experiencia de la C A U D . 
mplia información en pági-
as 5, 8 y 9. 
Monzón 
Aiscondel 
empieza a 
desmontar 
Buen número de familias 
tan debido abandonar ya 
Monzón. Se trata de los pri-
neros trabajadores trasláda-
los por «Aiscondel» desde la 
actoria de la ciudad del Cin-
a a Tarragona. Los efectos 
le estos traslados y de los 
]ue han de seguirles pueden 
;er muy graves para Monzón 
toda' su comarca. Informe 
ealizado en Monzón, en pá> 
rina 16. 
Entrevista 
Un 
período 
decisivo del 
movimiento 
obrero 
Carlos Forcadell acaba 
e publicar un libro sobre una 
e las épocas más decisivas 
e la historia del movimiento 
brero español: la que va de 
914 a 1918, momento en 
|ue se produce la ruptura en 
1 campo socialista, ruptura 
|ue todavía continúa. Entre-
vista en pág. 14. 
Desdramatizar la huelga 
'i 
1 
Huelgas en el Metal, huelgas en la Construcción, 
huelgas en la Renfe... ¿Dónde vamos a parar? Pues sim-
ple y llanamente a la forma normal de enfrentar los 
problemas de una sociedad democrática, que todos y 
cada uno de nosotros, con nuestras luchas y nuestros 
votos, estamos ayudando a nacer. Porque normal es que 
los trabajadores de un país libre ejerciten su derecho a 
la huelga para conseguir sus reivindicaciones, cuando 
los patronos se niegan a concederlas. Los metalúrgicos 
alemanes han estado 40 días de huelga y los tanques no 
han salido a la calle. Estos días han parado los ferroca-
rriles británicos y no peligrará por ello su graciosa Ma-
jestad. Pues aquí, lo mismo. 
Lo que ocurre es que hay una serie de señores inte-
resados en hacernos creer que esto es el caos, que el 
país se hunde por culpa de los huelguistas. Son los que, 
sembrando el miedo, pretenden cosechar votos para sus 
partidos, para los partidos de derechas. Para los que, 
mira por dónde, defienden los intereses de los empresa-
rios que son quienes los financian. Pero no sólo exage-
ran, sino que mienten. Mienten porque en 1978 hubo un 
34 por ciento menos de horas perdidas por huelgas que 
en 1977. Y no nos remontamos a los últimos años de 
Franco; que daría una cifra aún más abultada. Ni hay 
tantas huelgas, ni el que las haya es malo. 
La gran patronal, la CEOE, puso tales condiciones 
que hizo imposible el pacto con las centrales sindicales 
y, luego, el Gobierno señaló a golpe de decreto unos to-
pes para el aumento de los salarios que se parecían mu-
cho más a lo que ofrecían los empresarios que a lo que 
pedían los trabajadores. Y no es casualidad, claro está. 
Ahora, cuando los sindicatos obreros convocan huelgas 
en defensa de las reivindicaciones de los trabajadores, 
se llevan las manos a la cabeza y quieren sentarse a ne-
gociar. Muy bien, a sentarse y hablar, pero sin alarmar 
al personal cuando no hay motivo para ello. 
Claro que no pretendemos aislar el problema laboral 
de los demás, ni ignorar que estas huelgas se producen 
mientras sigue la escalada terrorista o se registran gra-
ves tensiones en los altos mandos del Ejército y las fuer-
zas de orden público. Tampoco lo ignoran las centrales 
sindicales que, por ello, no están echando toda la carne 
que podrían al asador de los conflictos. Y tampoco va-
mos a decir que no nos enteramos de la utilización que 
los partidos de izquierda van a hacer de estas movili/a 
clones, tratando de retomar en forma de votos el interés 
de tantos españoles desencantados por la frustrante mar-
cha de la cosa política en el último año. 
Va a haber huelgas pero, y esto es lo importante, va 
a haber negociaciones. Y a ellas van a ir, están yendo 
ya, los representantes de los trabajadores a defender no 
sólo el aumento de los salarios, pues tal como están las 
cosas un alza excesiva daría alas a la inflación, que ter-
minaría comiéndose el aumento y, al hacer retraerse la 
inversión dificultaría la creación de nuevos puestos de 
trabajo. Van a ir también a defender los derechos sindi-
cales en la empresa, porque no es cosa de que todo em-
piece a cambiar, menos las leyes laborales; van a defen-
der el estatuto del trabajador, la reducción de la jorna-
da, un mayor grado de seguridad en su trabajo. 
Y si los empresarios quieren que los trabajadores no 
les pidan la luna, que empiecen por ofrecer toda la in-
formación, por permitir el control de sus cuentas y de 
sus decisiones. A esto se le llama participación de los 
trabajadores en la gestión de las empresas. A esto se le 
llama democracia, que es una cosa que no tiene por 
qué quedarse parada a la puerta de las fábricas. 
Cheso y 
Karachi 
«Si quiere hablar C'heno, no 
se vaya a Karachi». Asi empie-
za un anuncio a todo Jo gran-
de, que sale estos dias en los 
periódicos firmado por el M i -
nisterio de Comercio y Turis-
mo. La «gracia», aparte de la 
tristeza que nos produce ver 
que el entrañable Echo, parce-
la importante de Aragón, les 
suena a algo tan nebuloso co-
mo Karachi, no tendría impor-
tancia si el texto terminara ahí. 
Pero continúa diciendo que «es 
un islote lingüístico cuyo dialec-
to es hablado sólo en su término 
municipal». Aquí se produce la 
irritación. ¿Islote lingüístico 
cuando en la Bal de Chistan o 
la Bal de Tena existen no sólo 
palabras comunes sino cons-
trucciones idénticas? Sr. Minis-
tro y acólitos, cojan el coche, 
destápense los oídos y entren 
en contacto con los aragoneses 
de esta zona, o por lo menos 
en sus butacones de Madrid 
léanse «El Aragonés: identidad 
y problemática de una lengua», 
escrito por miembros d'o Con-
sello d'a Pabla. 
Y la irritación se convierte 
en ira cuando el anuncio conti-
núa: «cuyo vocabulario es una 
mezcla de vocablos catalanes y 
palabras en castellano antiguo». 
(Nuevo y definitivo golpe bajo. 
Pero ¿cuándo, ¡demonios! , 
nuestros valles pireinaicos han 
estado ocupados por castella-
nos o catalanes?). O sea, que 
el espacio comprendido entre 
Castilla, País Vasco y Cataluña 
es tierra de nadie. Toda pala-
bra que se diga en nuestra tie-
rra, si es románica, se la atri-
buye el Ministerio al Catalán o 
Castellano. Otras, como Agüe-
rro, Gabardera o Lurte, por 
ser prerromanas serán vas-
cas, ¿no? 
Nuestra Conserjería de Cul-
tura de la Diputación General 
de Aragón algo les dirá, imagi-
no, a los responsables del M i -
nisterio de Comercio y Turis-
mo que, si bien es bueno que 
haga propaganda de nuestras 
tierras, no lo es aplicando una 
trituradora a lo poco que nos 
queda auténticamente nuestro. 
Uno de Chen 
(Biescas) 
Estatuto y 
nacionalismo 
Somos ya muchos los que 
pensamos que Aragón necesita 
en un futuro próximo un esta-
tuto de autonomía; en esto es-
tamos casi todos de acuerdo. 
Las discrepancias empiezan a 
surgir cuando se habla de la 
forma de elaboración de tal es-
tatuto y de las competencias 
que debe contener. 
Hablando en primer lugar 
sobre la mencionada elabora-
ción, considero que debe ser lo 
más democrática posible. Su 
redacción no corresponde en 
exclusiva a la Diputación Ge-
neral de Aragón o a la Asam-
blea de Parlamentarios, sino a 
todas aquellas fuerzas políticas, 
sociales, sindicales y culturales 
aragonesas que estén de acuer-
do en dotar a nuestro país de 
un estatuto lo más progresista 
posible. Es decir, deben parti-
cipar quienes realmente deseen 
para Aragón una autonomía de 
verdad. 
Respecto a las competencias 
que deberá recoger el estatuto, 
creo que deben »cr todas aque-
llas que los aragoneses consi-
deremos como susceptibles de 
ser asumidas por nosotros mis-
mos; una constitución elabora-
da desde Madrid y para Ma-
drid, que discrimina a la nacio-
nalidad aragonesa, no puede l i-
mitar en ningún caso nuestro 
autogobierno. No podemos 
aceptar que competencias tales 
como el agua o la energía 
vayan a corresponder de hecho 
al gobierno central, cuando to-
dos sabemos que su gestión es 
fundamental para el futuro 
económico de Aragón. 
En lo referente a la organi-
zación territorial de Aragón se 
debe tender hacia una comar-
calización racional de nuestro 
país que permita en el futuro 
un buen desarrollo social y 
económico. 
Fomento a la cultura arago-
nesa, reconocimiento de la rea-
lidad trilingüe de nuestro país, 
establecimiento de las bases 
para permitir el retorno de los 
emigrantes, son puntos que 
junto a otros muchos no pue-
den ser olvidados en el esta-
tuto. 
Tal estatuto deberá recoger 
también la posibilidad de que 
en un plazo razonable de tiem-
po el pueblo de Aragón ejerza 
el derecho de autodetermina-
ción, tal como los pactos inter-
nacionales de la O N U , firma-
dos por el gobierno de Madrid, 
reconocen a cualquier nación 
independiente. 
En definitiva, se presenta an-
te todos los aragoneses la tarea 
de elaborar nuestro estatuto na-
cional de autonomía que fije las 
bases para la futura recupera-
ción de nuestro autogobierno. 
Bizén Chusé Pinilla Navarro 
(Zaragoza) 
Basta de alta 
política 
Me centraré en vuestro edi-
torial del número 198. Estáis 
contentos hasta cierto punto, 
de un año en el que se ha 
«conseguido» una constitución 
que es la más progresista de 
Europa, como si Europa fuera 
todo -ejemplo de libertad y de 
democracia (de democracia ca-
pitalista de corte occidental)— 
una constitución que institucio-
naliza el régimen actual, here-
dero del franquismo y que de-
cís, significa libertades demo-
cráticas, derechos humanos... 
¿Creéis realmente esto? 
Pues quiero recordaros que 
los logros de trabajadores, 
campesinos, en fin, del pueblo, 
han sido mínimos. ¿Gracias a 
quién? Os diré que gran canti-
dad de derechos y libertades 
siguen recortados. Véase la l i -
bertad de expresión, de asocia-
ción, sin contar con los grupos 
marginados de aguda proble-
mática y a los que se sigue re-
primiendo y hostigando con 
impunidad: homosexuales, pre-
sos, minusválidos, prostitutas... 
y más sectores del aún existen-
te: lümpen-proletariado. 
Con esta constitución entra-
remos en la ' C E E , en la 
O T A N , y de una vez por todas 
en el «añorado», por algunos, 
mundo occidental, pero vol-
viendo la espalda a un Tercer 
Mundo, a unos países no ali-
neados, olvidando en cierto 
modo unas relaciones de pro-
ducción hasta una reforma 
agraria defendida por este pe-
riódico con gran ardor con 
El Rolde 
ocasión de la «guerra del pa-
nizo». 
Pero no, más importante que 
todo eso es para vosotros una 
autonomía, manejada por cier-
tos grupos, con intereses políti-
cos muy particulares. Una au-
tonomía creada y elaborada 
por algunos, sin contar para 
nada con los sectores popula-
res. Ellos y vosotros con vues-
tro silencio, han hundido el 
sentimiento autonómico de 
Aragón que pudo calar muy 
hondo en el pueblo y que han 
manejado. Ya han visto el rollo 
que se llevan con sectores anti-
populares y oligárquicos como 
U C D . ¿Cuántos asistirán a la 
próxima macromanifestación el 
23 de abril? No hagáis alta po-
lítica solamente, tratad con 
personas sencillas que son los 
que han de levantar nuestra 
tierra. 
Muchos estamos desencanta-
dos de la actitud no popular 
de muchos partidos, de lo po-
co que se ha andado, de la lí-
nea actual de A N D A L A N y de 
muchas cosas más. 
J. L . Villanova 
(Zaragoza) 
Carta a 
Santiago 
Lagunas 
Querido amigo: 
He leído tu entrevista en 
A N D A L A N con gran satisfac-
ción. Por la humildad que ha-
ces prtieba en lo que se refiere 
a tu actitud en la guerra, por 
la sinceridad y lucidez de tus 
respuestas. 
Muchos pueden reconocerse 
en esa cobardía, incluso los 
violentos que agreden a veces 
por miedo, y no lo hacen ja-
más o raramente. Otros mu-
chos fueron cómplices cons-
cientes o no y todos colabora-
mos, más o menos por interés 
o temor, a la consolidación y 
cont inuación del régimen. 
Exactamente igual que en cual-
quier democracia liberal, por 
medio del voto o la dimisión. 
Estamos de acuerdo contigo. 
El egoísmo de la derecha lo 
hemos comprobado y sufrido, 
como todos y tú ahí, larga-
mente, pero la generosidad yo 
la he descubierto aquí en 
Mayo 68 y sobre todo, en tan-
tos y tantos exiliados, militan-
tes de partido o no, vencidos, 
calumniados, humillados... 
También en lo que se refiere 
a las posibilidades de la abstrac-
ción ahogada por imperativos 
económicos del mercado inter-
nacional del arte y que ha sig-
nificado la muerte del cuadro, 
de la pintura, no del arte. Co-
mo tú, yo también dejé de pin-
tar hace seis años porque una 
cosa es la pintura y otra la 
creación que no tiene límites, 
¿no crees? 
Picasso que, a excepción del 
ïíbrosí 
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cubismo, no realizó ninguna 
«nueva creación» sino el «fin 
de la antigua» (Berdaiev), ha 
sido quien asestó la puntilla y 
la enterró. Tú conociste, me 
parece, a Mathias Goritz que 
dijo que nuestro malagueño ge-
nial ha sido el gran liquidador 
de la pintura figurativa. M . 
Duchamp inició su descompo-
sición eliminando su función 
espiritual. Hoy día todos los 
artistas que siguen el juego de 
los comerciantes por estar en 
vanguardia, hacen todo lo posi-
ble para certificar su defun-
ción. 
La gran esperanza que signi-
ficó la pintura no figurativa 
pronto se diluyó en la rutina, 
en unas fórmulas estereotipa-
das, vacías de contenido y sen-
tido, recuperada por el merca-
do en los años 50-60 y ya pue-
des ver c ó m o andan ahora 
nuestros «monstruos sagrados» 
en sus castillos o fundaciones 
mendigando patéticamente el 
reconocimiento oficial y el del 
pueblo, de Dios y del diablo. 
Los conocemos bien y estoy 
por decirte que ellos nos envi-
dian desde lo más profundo de 
ellos mismos porque al menos 
hemos resistido a la especula-
ción a la segregación social, a 
la renuncia del espíritu. 
No vendas tus cuadros, San-
tiago; es como vender los hijos 
o los nietos o al menos, si no 
tienes necesidad, no los vendas 
sólo a los ricos, bien caros. 
Deja este menester a los fabri-
cantes en serie que meten su 
firma al pie como en los bille-
tes de banco y a los mercade-
res que llenan los museos de 
los reyes del petróleo. Ya sa-
brás lo que ha pasado con 
Rothko, y otros, y lo que pasa 
ahora en Irán donde el Shah 
había hecho un museo fabulo-
so lleno de obras de nuestros 
«monstres sacrés» contemporá-
neos con los petrodólares sus-
traídos al pueblo. (No te preo-
cupes; Estos mismos grandes 
artistas van a contribuir ense-
guida con otra obra para soco-
rrer las victimas de la cruel 
represión). 
He pensado mucho en tu 
abandono y en el de Aguayo 
de volver a la figuración. Yo 
no creo que en tu caso fue só-
lo la falta de valor o las difi-
cultades materiales lo que mo-
tivó tu decisión, sino que fue 
también el presentimiento de 
no poder detenerse o hacer 
marcha atrás, cuando todo es-
taría ya decidido por algo su-
perior a ti mismo. Por ejemplo, 
la imperiosa necesidad del 
Otro en ti, la dimensión estéti-
ca ligada estrechamente a la 
ética, esa dimensión estética 
que es la que puede asegurar-
nos con la «relación con Dios 
que hace del hombre un hom-
bre« (Kierke^aard) la revolución 
del siglo X X I . Lo único que 
puede galvanizar una juventud 
ávida de amar, de crear y 
creer, de admirar y que es de-
cepcionante para algunos por-
que se les han retirado los me-
dios! (Marcuse, a quien no se 
le puede negar el conocimiento 
que tiene de la juventud ameri-
cana, acaba de terminar un l i -
bro sobre la «Dimensión esté-
tica»). 
Ha sido, sin duda, un cami-
no elegido contra una parte de 
ti mismo que ahora sientes. La 
fuerza creadora, no me des-
mentirás, está más o menos l i-
gada al rechazo del éxito, glo-
ria, dinero, los pilares de este 
mundo que no son la vida ver-
dadera? ¿Y si hace falta pasar 
por el fracaso para llegar a la 
vida verdadera? En la medida 
que este fracaso nos hace com-
prender, nos rinde solidarios 
de los pobres, de los vencidos, 
de los humillados... A l menos 
en mi caso, es en medio de és-
tos y no de los poderosos, los 
ricos, los fuertes, que he deci-
dido vivir aquí para poder ha-
blar y para poder crear. ¿Crees 
que no podemos aportar ya na-
da al arte aragonés? 
Siento no poder tratar otros 
puntos interesantes que susci-
tan tus sabrosas respuestas. 
Otra vez será, y recibe junto 
con los mejores desos en este 
nuevo año los saludos cordiales 
de tu amigo. 
Ricardo Santamaría 
(Francia) 
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Nacional 
Las cuatro cuerdas de la desestabilización 
Tampoco las Navidades han supuesto una pausa política en el 
acelerado e incierto ritmo del país. No ha habido realmente 
momentos tranquilos ni descansos políticos desde hace 
tres o cuatro años. No se acaba de distinguir si 
es mayor el número de problemas a resolver o la velocidad 
con que se presentan. Las persistentes provocaciones 
del terrorismo son acompañadas de repetidas y graves tensiones 
en sectores de la sociedad española y en los cuerpos 
de seguridad del Estado. La urgente convocatoria 
de elecciones legislativas y municipales no ayuda a clarificar 
los problemas económicos, prorrogando acuerdos 
y pactos hasta que la situación política se aclare y defina. La 
situación laboral se carga también de tensiones, 
enterrando los pasados consensos. 
No parece que las cercanas 
elecciones transformen funda-
mentalmente la situación políti-
ca. En todo caso la harán girar 
ligeramente a la derecha. Por 
eso es la derecha quien las ha 
convocado. Tanto su convoca-
toria como la postergación de 
las municipales, responden a 
las necesidades de una política 
de partido, y en la medida en 
que éste se encuentra en esta-
do gaseoso, a los apremios de 
la voluntad de permanecer de 
su presidente el Sr. Suárez, 
que a cambio de continuarse a 
sí mismo, prolonga los proble-
mas e incertidumbres del con-
junto de la naCión. 
1. - La amenaza del 
terrorismo 
Sigue siendo condicionante y 
no abandona a la sociedad es-
pañola en ningún momento. Se 
ha intensificado en las últimas 
semanas caracterizada por dos 
elementos nuevos, la reapari-
ción del misterioso Grapo, au-
tor del asesinato del magistra-
do Sr. Cruz Cuenca, y el inicio 
de una operación directa de 
eliminación física de los máxi-
mos responsables de ETA. La 
elección de Argala y Peixoto 
indica que detrás de las manos 
ejecutoras opera una muy cua-
lificada información, propia de 
servicios del ramo. Es incierta, 
pero presumible, la incidencia 
de estos hechos en el manteni-
miento y recrudecimiento de 
las acciones armadas de ETA, 
cuando lo necesario era desac-
tivar esa lucha armada. Lo 
cual tampoco se logra con una 
lamentable política de orden 
público que va de enviar al 
inefable superagente Conesa a 
Bilbao a concentrar presos vas-
cos en cárceles especiales, si-
guiendo el modelo alemán, in-
sinuar otros penosos ejemplos 
alemanes como hizo Martín Vi -
lla en su intervención tras el 
asesinato del Gobernador de 
Madrid. 
2. - Militares y orden 
público 
Enlazadas con todo lo ante-
rior en una cadena aparente-
mente cerrada, se encuentran 
las reacciones de grupos mili-
tantes de alta graduación bajo 
la forma del complot pasado 
del que tan pocas cosas se 
aclaran ni se informan, o de 
emotivas indisciplinas que me-
recen reales reprimendas. Tam-
bién amenazó una serie de di-
misiones de altos mandos de la 
Policía Armada, con la del Ge-
neral subinspector Sr. Batret a 
la cabeza, mientras Martín Vi -
lla aguanta como puede la 
oposición de, también altos, 
sectores militares. Como Gu-
tiérrez Mellado, y como el 
propio Suárez, sobre cuya di-
misión, solicitada por organis-
mos o grupos militares se ru-
moreó en los días pasados. 
3. - La incertidumbre y la 
espera electoral 
Y todo esto a seis semanas 
de que vuelvan a hablar las ur-
nas, lo que significa que la ac-
tividad política del gobierno, a 
Parlamento cerrado, se orienta 
«estratégicamente» hacia el fu-
turo resultado electoral, parali-
zando y alargando los graves 
problemas a resolver. Se puede 
constatar un rcforzamicnto de 
la derecha bajo sus dos caras, 
la del partido del poder, y la 
de la coalición Fraga. Arcilza, 
Osorio. y el inefable Lasuén. 
Hasta Blas Pinar va a salir se-
guramente elegido por Madrid. 
La derecha tiene varias posibi-
lidades de depositar su voto, y 
para capitalizar terrorismos, 
miedos e inestabilidad social. 
El resultado puede ser o un 
gobierno de centro derecha o 
un giro de Suárez. sí se man-
tiene al frente de la nave, ha-
cia la derecha. El capital juega 
con muchas fichas y las coloca 
en ambas derechas y aún más 
allá. 
4. - Empresarios y 
trabajadores 
Regulados por decreto los lí-
mites salariales, y finalizadas 
las bodas de unos pactos que 
nunca se cumplieron, los (raba-
ladorcs \ sus cenlr.dcs sindu.»-
Ics cslan demostrando su turr 
za en la pféçtica, con numero-
sas huelgas cu lo», i í u c i a o * . sec-
tores entre las que destaca el 
paro de 24 horas de los traba-
jadores de Renfe. La patronal 
CEOE ha tomado buena nota 
y ha invitado a una negocia* 
ción que poco antes repudiara. 
Acuerdos políticos son imposi-
bles con la patronal, y difíciles 
enmarcados en una situación 
política definida por la provi-
sionalidad. Los posibles acuer-
dos económicos dehenin tener 
contrapartidas claras, y tampo-
co los favorece un horizonte 
electoral, ni mucho menos tu 
dureza y oportunismo de la 
C E O E . 
Y todavía hay que confiar en 
que llegaremos al 1 de mar/o 
con toda nuestra carga de pro-
blemas a la espalda. 
C. Forcadcll 
La condición del emigrante aragonés 
«Somos conscientes de que como trabajadores deseamos estar in-
tegrados en el movimiento obrero y popular de Cataluña, entre otras 
cosas porque la actual problemática aragonesa sólo podrá resolverse 
en el marco de la emancipación obrera y popular a nivel estatal y 
mediante una alternativa global para todos los pueblos. Pero al ser 
los primeros afectados por el hecho migratorio, y al no renunciar a 
nuestra condición de aragoneses, aspiramos a hacer oír nuestra voz 
en Aragón y a lograr una incidencia no basada en planteamientos 
burocráticos (comunicados, declaraciones, etc...), sino en una prácti-
ca real y constante de denuncia y movilización contra todas las cau-
sas que nos han condenado a la emigración a gran parte de la pobla-
ción campesina y obrera de Aragón». 
• Pocas veces se ha escri-
to, en la larga historia de los 
exilios aragoneses, con tanta 
precisión y claridad, tan her-
mosa y acertadamente a mi 
juicio. Estas frases pueden re-
sumir la intención de las Pri-
meras Jornadas sobre la emi-
gración en Cataluña que co-
menzaron la semana pasada y 
que espero van a dar mucho 
que hablar y, tal como quiren, 
más que palabras. Tuve la 
oportunidad de participar en 
una de las «mesas redondas», 
el sábado día 13, y de cuanto 
escuché a los políticos catala-
nes que la formaban y al inte-
resado y abundante núcleo de 
aragoneses asistente, esbozaré 
aquí, apretadamente, algunas 
reflexiones. 
• La primera, inevitable, 
alude al momento político pre-
electoral. Es de justicia reco-
nocer que estuvo ausente la 
demagogia y aun todo esbozo 
de «programa para aragone-
ses», aunque algunos destaca-
ron —¡una vez más!— los espe-
ciales lazos y tratos con arago-
neses, muy antigua corriente 
migratoria y globalmente más 
cualificada (¿tópico?). Lenguaje 
afectuoso y correcto, pero con-
tundentemente catalanista: el 
fantasma del lerrouxismo esta-
ba bien lejos, más en el miedo 
de los organizadores que en los 
asistentes. 
• Pero ahí están, empla-
zándonos, los proyectos de Es-
tatuto, siempre la imprecisión 
del trasvase (el silencio o la 
alusión a peticiones «modera-
das» de trasvase y el énfasis en 
el respeto a los riegos, etc.), 
las ambiguas declaraciones de 
Tarradellas a Ibarz publicadas 
en A N D A L A N hace bien po-
co, la discusión sobre el Archi-
vo de la Corona de Aragón 
(Jaume Sobrequés ha respondi-
do a Ubieto en Tele/Exprés y 
yo mismo he terciado en el te-
ma a ruegos del periódico), la 
creciente tensión en la franja 
fronteriza aragonesa que habla 
catalán, o el episodio inquisito-
rial sobre el libro de Federico 
J iménez Losantos (premio 
«Viejo Topo» que esta edito-
rial rechaza luego, felizmente 
el libro de nuestro paisano ve-
rá muy en breve luz y le augu-
ramos escándalo, pues además 
de decir cosas muy gordas las 
las dice muy bien)... Etcétera. 
• Hablamos de Cataluña, 
del área de Barcelona^ con 
mucho el principal foco de in-
migración aragonesa. Y tam-
bién de problemas, que apenas 
entrevistos ponen a muchos los 
pelos de punta. Lógicamente, 
tras la terrible e irracional re-
presión franquista, el resurgir 
de la «conciencia nacional» 
catalana provoca en nuestra 
emigración, tradicionalmente 
instalada con comodidad en 
esa tierra, una desazón y un 
temor hacia el futuro. 
• El emigrante se siente 
«echado» por las circunstan-
cias de su país: hechos clara-
mente económicos, con secue-
las culturales, sociales, etc., 
que aluden siempre al capita-
lismo monopolista, al desarro-
llo desigual y al desequilibrio 
regional/nacional en el Estado 
español y no sólo, aunque 
acentuadamente hasta lo insu-
frible, en la amordazada etapa 
franquista. Se siente «extraño» 
en la tierra de adopción, inclu-
so a.veces a través de genera-
ciones si no existe una integra-
ción lingüística, cultural, social. 
Y, encima de haber tenido que 
desplazarse de sus paisajes y 
querencias en busca de trabajo 
o de estudios, ha escuchado 
repetidamente que debe exprc-, 
sar gratitud a quienes tan ge-
nerosamente le acogieron y le 
dan de comer, a cambio de su 
plusvalía. Discriminado casi 
siempre (¡sí, discriminado, ge-
néricamente, aunque haya ex-
cepciones individuales de triun-
fos, esfuerzos, tesones ejempla-
res y fortunas!). El problema 
no es, pues, siquiera de grupo 
-se afirma alegremente: «estáis 
mejor que los andaluces, hala, 
no quejarse»— sino de esta 
propia condición del emigrante. 
• ¿Soluciones? De urgen-
cia, «suavizarla» mientras lle-
gan, junto a las libertades bur-
guesas al fin alcanzadas otra 
vez, la igualdad y la fraterni-
dad plenas: política de izquier-
das, lucha de clases, interna-
cionalismo obrero, deberán 
presidir todas las noches la ca-
becera de quienes quieren ha-
cer una Cataluña grande y 
digna. 
• Hay que forzar, como 
pueblo (los de Aragón y los de 
Barcelona), un pacto político 
con Cataluña, antes de llegar a 
respuestas tensas. Es posible y 
perfectamente exprcsable en 
términos concretos. Y , a la 
vez, reforzar de todos los mu-
dos posibles esa presencia en 
Aragón de nuestros emigrantes. 
Presencia política (el Estatuto 
deberá pensar en ello), cultu-
ral, económica. Presencia física 
también, provocando una mu-
cho mayor corriente turística, con 
rutas y excursiones, divulgación 
de nuestros libros y valores artís-
ticos y culturales, «señas de 
identidad», en fin, para cuantos 
no las quieren perder; fines de 
semana; vacaciones, etc. Por-
que «acabar con la emigra-
ción» hoy es, sencillamente, 
imposible. Salvo que se entien-
da por tal el freno actual pro-
vocado por la crisis, el paro, la 
recesión empresarial; o bien, 
en otro extremo, se piense que 
es posible «olvidar Aragón» de 
una vez. Parece que hay quie-
nes se resisten a ello. Y esto, 
mientras luchamos desde dentro 
por unas condiciones que per-
mitan un día el regreso a la 
«tierra prometida» nos estimu-
la y emociona tremendamente. 
Eloy Fernández Clemente 
A N D A L A N 3 
Ayuntamiento de Zaragoza 
Ordenanzas 
municipales 
de policía urbana 
y costumbres, 
1939, año 
de la victoria 
Es prácticamente imposible comprar en una tienda estas 
ordenan/as. Para obtenerlas hay que dirigirse al archivo mu-
nicipal del Ayuntamiento, donde con toda amabilidad son pro-
porcionadas. Ahora bien, a pesar de regular la vida ciudada-
na, no se encuentran fuera del Ayuntamiento. Los guardias 
municipales las manejan diariamente tras haberlas aprendido 
en los cursillos de formación celebrados con cada nueva gene-
ración de empleados municipales. 
Hay que tener en cuenta que 
una parte de estas ordenanzas han 
perdido su sentido, ya que han si-
do desbordadas por normativas su-
periores. Por ejemplo, el reglamen-
to de espectáculos, el reglamento 
de la Ley del Suelo, la legislación 
sobre contaminación atmosférica, 
la legislación sobre sanidad, etc., 
etc. En suma, no se trata de reto-
car las ordenanzas franquistas, sino 
de suprimirlas lisa y llanamente; 
dar el poder al pueblo y que nadie 
tenga que decirle lo que está pro-
hibido y lo que no. 
Loa al Ayuntamiento 
Reproducimos a continuación al-
gunos artículos de las ordenanzas 
casi militares, auténticas perlas de 
la moral dominante. Un problema 
de espacio impidió que esta selec-
ción completara en nuestro n.0 200 
el artículo que sobre este tema pu-
blicaba Mario Gaviria. 
Art. 12. - Los actos públicos a 
que asista ei Ayuntamiento en corpo-
ración usarán como distintivo ios se-
ñores que lo constituyan, una banda 
de seda roja guarnecida de fleco de 
oro en los extremos, y con el escudo 
de la ciudad en el mismo metal, en 
el punto de unión de aquellos. El al-
calde llevará la misma banda con el 
escudo bordado a la altura del pe-
cho. Este y los tenientes de alcalde 
usarán también el bastón con borlas 
verde y oro distintivo de su autori-
dad... 
Art. 13.— En todos los actos a 
que asista el Ayuntamiento en cor-
poración irá acompañado de 4 ma-
ceros, dos porteros y los guardias 
de honor acostumbrados. Los clari-
nes y timbales asistirán cuando lo 
disponga el alcalde, teniendo en 
cuenta la índole y solemnidad del 
acto. 
Art. 24. — Los asistentes a las so-
lemnidades religiosas guardarán la 
reverencia y el respeto debido a su 
carácter y significación, incurriendo 
los que con sus palabras o acciones 
las perturbasen en la multa corres-
pondiente, que fijarán los tenientes 
de alcaide, sin perjuicio de pasar ei 
tanto de culpa a los tribunales ordi-
narios si la infracción cometida 
constituye falta o delito. 
Art. 25 - Las puertas de los tem-
plos se verán en todo tiempo com-
pletamente expeditas, no consin-
tiéndose la formación de grupos 
delante de ellos, ni producir en sus 
inmediaciones ruidos o alarmas 
que turben el recogimiento propio 
del ejercicio del culto. 
Art. 26 - Siempre que el Santo 
Viático salga a la calle pública le 
acompañarán hasta que regrese a la 
parroquia los dos primeros guardias 
municipales que se encuentren pres-
tando servicio por donde pase. 
Fiestas populares 
Art. 28. - Fiestas populares. Se 
comprenden bajo este epígrafe las 
que por costumbre tradicional se 
celebran en distintos barrios de la 
ciudad costeadas por los vecinos: 
las verbenas y cualesquiera otros 
festejos públicos que no tengan ca-
rácter popular. 
La celebración de dichos actos 
no podrá celebrarse sin que previa-
mente la autoridad municipal haya 
concedido la debida autorización, 
señalando, de acuerdo con los or-
ganizadores, el lugar en que hayan 
de verificarse. 
Art. 31. - La celebración de dan-
zas y de bailes en la via pública ha-
brá de ser previamente autorizada 
por la autoridad municipal, la cual 
dispondrá el reconocimiento del ta-
blado en que los danzantes ejecuten 
sus juegos o se coloque la música, y 
adoptará las medidas convenientes en 
evitación de escándalos, desórdenes e 
inmoralidades. 
Art. 33. - La comisión o junta 
de vecinos de estas fiestas popula-
res, velará especialmente para que 
no se altere el orden ni se ofenda 
la moral ni las buenas costumbres. 
Art. 36 - Queda prohibido termi-
nantemente : 
...Proferir gritos o causar ruidos que 
perturben la tranquilidad del vecin-
dario o realizar actos que ofendan a 
la moral. 
...Establecer en las ferias billares 
romanos, ruletas y juegos de envite 
o azar... 
Art. 39. — Respetando la tradi-
cional costumbre del vecindario de 
organizar romerías a diversos san-
tuarios o ermitas del término mu-
nicipal, la autoridad local cuidará 
de que en ellas guarden los concu-
rrentes la debida corrección, abste-
niéndose de proferir frases que 
pugnen con la moral y buenas 
costumbres. 
En las inmediaciones de dichos 
santuarios o ermitas queda prohibi-
do establecer puestos para la venta 
de vino y bebidas alcohólicas. 
Art. 75, — Todo individuo que se 
hallase en la calle u otro lugar pú-
blico, en estado de embriaguez, lla-
mando la atención, entorpeciendo ei 
tránsito o produciendo escándalo, se-
rá multado y conducido a su domici-
lio o ai lugar destinado ai efecto, si 
no lo tuviera o no se pudiera averi-
guar. 
Ei blasfemo será multado y denun-
ciado ai juzgado correspondiente. 
Art. 76 — Cualquier mendigo que 
se encuentre en la vía pública im-
plorando la caridad, será por pri-
mera vez amonestado y aplicado a 
no distraer a los transeúntes. 
A los reincidentes se les condu-
cirá al sitio que haya dispuesto a 
este fin, poniéndolos a disposición 
del Gobernador civil de la provincia. 
Art. 77. — Exceptúase de lo dis-
puesto en el artículo anterior los po-
bres impedidos, autorizados para im-
plorar la caridad en las puertas de 
las iglesias y en otros puntos deter-
minados. 
No obstante la alcaldía procurará 
restringir en todo lo posible la con-
cesión de estas autorizaciones. 
Casas de lenocinio 
Art. 79. - ...Los padres de los ni-
ños de ambos sexos de 6 a 12 años 
de edad, que se hallen abandona-
dos por las calles durante las horas 
de clase en las escuelas, dados los 
peligros que la vía pública ofrece, 
serán denunciados y castigados con 
arreglo a las vigentes disposiciones. 
Art. 80. — ...Por razones de moral 
pública se prohibe el ejercicio de la 
prostitución en las plantas bajas de 
los edificios, en calles céntricas y 
principales de la ciudad, así como en 
lugares próximos a las iglesias y es-
tablecimientos de enseñanza. 
Las ventanas y balcones de las ca-
sas de lenocidio deberán hallarse ce-
rradas de forma que impida ver el 
interior de las habitaciones desde la 
calle o casas vecinas. 
Las mujeres dedicadas a la prosti-
tución que con palabras, signos u 
otro medio, traten de atraer a los 
transeúntes, y las que se presenten en 
la vía pública en traje o de manera 
que produzca escándalo, serán de-
nunciadas y conducidas a la comi-
saría. 
Art. 82. — Los vendedores de 
cualquier publicación no podrán 
anunciar la venta en voz alta, ni 
estacionarse en un punto determi-
nado de no tener licencia para 
ello, ni usar bocinas o aparatos 
destinados a hacer más ruidoso el 
reclamo (¡Ha salido ANDALAN li-
beradooooo!). 
Art. 83. - Serenatas, músicas, for-
ma de conducirse las personas en lu-
gares públicos y ruidos molestos. 
Se prohibe desde las 12 de la no-
che en adelante cantar o hacer músi-
ca vocal ni instrumental, ni producir 
clase alguna de gritos o ruidos en 
las calles y paseos públicos. Las se-
renatas precisarán licencia de la al-
caldía. 
Las encerradas no serán permi-
tidas. 
Art. 91. — No se consentirá en el 
interior de la población ni afuera 
juegos taurinos, de pelota, de fút-
bol, de bolos u otras diversiones 
propias de muchachos, que inter-
cepten el paso y representen un 
peligro para los transeúntes. 
El peatón, a esperar 
Art. 92. — Serán objeto de denun-
cia: Montar en la trasera o estribo 
de los vehículos... 
Arrojar en la vía pública peladu-
ras de plátano, cáscaras de naranja 
u otro producto análogo que pueda 
perjudicar a la integridad física de 
los transeúntes... 
Los peatones, en los cruces con 
otras vías, deben adoptar las precau-
ciones necesarias en evitación de ac-
cidentes, no siendo obstáculo a la li-
bre circulación por la calzada de 
vehículos y animales. 
El peatón que tenga que atravesar 
la calzada deberá cercionarse, pre-
viamente, de que ésta se halla libre 
a ambos lados suyos, y lo hará rápi-
damente siguiendo una trayectoria 
perpendicular al eje de aquélla. 
Si se aproxima un vehículo, se de-
tendrá y permitirá que pase libre-
mente (de donde se deduce que frente 
a los burgueses con coche del año 
39, el peatón era poco menos que 
una puta mierda, según se deduce y 
complementa en el articulo subsi-
guiente). 
Art. 102. — Se prohibe a los 
peatones: 
Detenerse en las aceras o paseos 
y en las calzadas formando grupos 
que dificulten la circulación, asi 
como llevar objetos que puedan 
representar peligro o suciedad para 
los demás viandantes. 
Atravesar las plazas y glorietas 
por su calzada, debiendo rodearlas. 
Correr por la vía pública y mar-
char por ella saltando en forma 
que se moleste a los transeúntes. 
Baños y moralidad 
Art. 229. - Baños en el Ebro. Ni-
ños menores de 12 años no podrán 
bañarse, de no ir acompañados de 
persona interesada que cuide de 
ellos. 
No será permitido bañarse a los 
que se encuentren en estado de em-
briaguez o alienados, o padezcan al-
guna enfermedad contagiosa. 
Se prohibe llevar perros a las ins-
talaciones de baños y bañar caballe-
rías al mismo tiempo en el mismo 
lugar que las personas. 
Explote los servicios directamente 
el Ayuntamiento, lo mismo que si 
los da en arriendo, se prohibe la ins-
talación de casetas particulares para 
vestirse, desnudarse o cualquier otra 
finalidad. 
Art. 233. — En las piscinas públi-
cas se guardarán las más elementa-
les normas de decencia, tanto por 
lo que respecta al vestido como a 
la forma de proceder, y habrán de 
cumplirse escrupulosamente cuan-
tas disposiciones encaminadas a es-
"tç fin dicte la autoridad. 
Quienes no las observen serán 
sancionados, lo mismo que las so-
ciedades particulares, propietarios 
o arrendatarios de las piscinas. 
Art. 355. - Dentro del mercado 
(de Lanuza) se impedirá con el má-
ximo rigor toda clase de juegos y 
músicas, la entrada de "vendedores 
ambulantes, el promover cuestiones y 
altercados y proferir palabras que 
ofendan a la moral y a las buenas 
costumbres. 
Art. 358. - Fuera del mercado y 
hasta donde alcance su zona de in-
fluencia, cuyos límites señalará el 
Ayuntamiento, no se tolerará la 
venta ambulante y si se consiente 
en puestos fijos no podrán venderse 
en ellos artículos de los que regla-
mentariamente se venden en el in-
terior del mercado. Queda prohibi-
da la venta de frutas y hortalizas en 
posadas o locales no autorizados (el 
subrayado es nuestro). 
Decencia en el cementerio 
Art. 387. — Sobre los cementerios. 
Por el respeto que merece el sagrado 
recinto, será rigurosamente obligato-
rio que por todas las personas que 
concurran se guarde el mayor silen-
cio posible y la debida compostura, 
quedando prohibido pronunciar frases 
o palabras que atenten contra la mo-
ral, contra las buenas costumbres y 
contra toda clase de creencias. 
En aquellos días del año en que 
por costumbre tradicional acude al 
cementerio una mayor concurrencia, 
habrán de extremarse las medidas de 
vigilancia, para que no se produzca 
acto alguno que desdiga de la cultu-
ra del pueblo en tan sagrada man-
sión. 
No se permitirá en ningún momen-
to la estancia de vendedores y men-
digos, ni la asistencia de personas 
con viandas y bebidas. 
...Los que salten las tapias, suban 
por las tumbas, pongan o borren ins-
cripciones o cometan cualquier otro 
desmán, serán castigados con todo 
rigor, sin perjuicio de pasar el tanto 
de culpa al juzgado. 
Por la selección 
Mario Gaviria 
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Arasón 
Aún hay oscenses que no acaban de creerse las sorpresas que, de momento, van 
saliendo en el solemne roscón electoral. Desde esa especie de 
«Watergate» ucedista filtrado a la prensa local -¿por que. por quién?— 
hasta la aparición de nombres en listas muy distintas a las del 15 de 
junio del 77, pasando por el suspense de una coalición senatorial 
de última hora que no acaba de cuajar, todo ha llegado en la provincia 
altoaragonesa en forma de chistera de prestidigitador de 
la que nunca sabe uno lo que va a salir. 
Huesca 
Las sorpresas del roscón electoral 
La capital de Quinto Serto-
rio se lleva, por el momento, 
la palma a las sorpresas, be-
rrinches y sofocones. El diario 
local «Nueva España» se mar-
caba la pasada semana un au-
téntico «pisotón» informativo 
al filtrar, con todo lujo de pe-
los y señales, lo sucedido a lo 
largo de la reunión del Comité 
Provincial de U C D : «revolco-
nes» en ambas listas al «candi-
dato de Madrid», Sebastián 
Martín Retortillo (cosechador 
del farolillo rojo en todas las 
votaciones); «espantada» del 
pionero de U C D en Huesca, 
Félix Recreo, que, al verse de 
segundón en la lista de las mu-
nicipales tras el ¿inesperado? 
caudillaje del «derechista» Lla-
nas Almudévar, se marchaba 
de la reunión no sin antes de-
volver airadamente el carnet a 
sus compañeros; la reacción 
del propio Sebastián Martín-
Retortillo, dispuesto a jugar 
fuerte una decisión tomada en 
Villa y Corte... que para algo 
había salido ya la dimisión de 
su cargo en el Boletín Oficial. 
Otra sorpresa no menos co-
mentada en los mentideros po-
líticos oscenses es la aparición 
del nombre de Aurelio Biarge 
en el segundo lugar de la lista 
de U C D para el Congreso. El 
candidato —que hace dieciocho 
meses jugaba su «chance» 
electoral por otros espectros-
no sintonizaría exactamente (a 
decir de algunos observadores 
de la capital) con el ideario 
ucedista, pero los votos le han 
colocado en cabeza de la lista 
por la presidencia de la Dipu-
tación Provincial. Y lo votado, 
votado está. 
Otras sorpresas, de orden ya 
algo menor, las han traído los 
nombres de los otros candida-
tos —Manuel Tisaire y Manuel 
Fàbregas- precisamente por su 
poca sonoridad pública hasta 
el momento. 
Por parte del partido del 
Gobierno en Huesca, se abre 
ahora un paréntesis de espera 
que, con toda seguridad, setie-
rrará con la confirmación des-
de Madrid de Sebastián Mar-
tín-Retortillo en la cabecera de 
la lista para el Congreso y la 
de León Buil para el Senado, 
También la Izquierda ha de-
jado por estos días su sorpresa 
León Buil y Sebastián Martin-Retortillo. Entre ellos anda el juego 
en el roscón. De un lado, en 
las filas del PSA (PSOE) hubo 
sus más y sus menos durante 
su última asamblea al quedar 
en dique seco la candidatura 
de Manuel Porquet Manzano 
en las listas del Congreso. Se-
gún algunos observadores, el 
candidato no habría encajado 
demasiado bien el golpe y hay 
quien apunta que la dimisión, a 
renglón seguido, de su hijo Jo-
sé Manuel Porquet Gombau de 
aparecer en la tríada al Con-
greso - a la que había sido vo-
tado-, estaría íntimamente l i -
gada a este hecho. Ya el mar 
más o menos en calma, las lis-
tas del PSOE irán engrosadas 
por Santiago Marracó, más 
Moyano y un tercero por de-
signar como candidatos al 
Congreso y por Angel Vallés, 
Francisco Beltrán y Fernando 
Baeza al Senado. Como cierre 
del capítulo, a reseñar tan sólo 
la relativa sorpresa de la «des-
fenestración» de Jaime Gaspar 
Auría del roscón oséense. 
Los comunistas, por su par-
te, despejaban definitivamente 
la incógnita el martes 16 al co-
municar oficialmente sus listas 
a ambas cámaras. Por el Con-
greso apostarán tres hombres 
con peso específico en tres 
sectores complementarios: el 
hombre del partido-partido, 
Anchel Conte; un hombre de 
CC.OO., Joaquín Visa y, final-
mente, un hombre de U A G A , 
José Luis Jubero. Para el Sena-
do, Sixto Agudo repite suerte, 
acompañado de otro de los 
hombres de CC.OO., Manuel 
Conte y del maestro Javier 
Morillo. 
Otros partidos más minorita-
rios reclaman también su dere-
cho a hincarle el diente al ros: 
cón. De un lado, el M C A va a 
apostar con su hombre fuerte, 
Fernando Romo, a la cabeza. 
De otro, los de la Convención 
Republicana trabajan por estos 
días duro por conseguir - a tra-
vés del sistema de agrupación 
de electores— una candidatura 
(probablemente denominada 
«de Unidad Republicana») en 
la que se dan como seguros los 
nombres del presidente de 
ACUSO, Joaquín Coll y del 
profesor José Solana. 
Por la izquierda, poco más 
que contar salvo el intento de 
última hora de Emilio Gastón 
de conseguir una candidatura 
con garra para su recién naci-
da coalición, intento que, se-
gún fuentes fidedignas, no ha-
bría prosperado hasta el mo-
mento. Sin demasiado entusias-
mo ni excesiva esperanza, los 
ojos de la izquierda están aho-
ra puestos en Zaragoza, a la 
espera de ver si aún es posible 
«algo para el Senado». 
Y finalmente, por la dere-
cha-derecha, todo son magras 
migajas informativas. La Con-
federación Democrática de 
Fraga-Areliza-Osorio parece 
que busca, como Diógenes de-
sesperado, nombres para su lis-
ta oséense. Su apriorístico can-
didato, Lacleta Pablo, ya les 
ha dicho que «nones», hacien-
do así que todas las miradas 
converjan ahora en el presi-
dente de la Confederación de 
Empresarios y dueño de la cos-
mopolita «Venta del Solón», 
Luis Acín. 
Veremos qué sucede en el 
próximo capítulo. No se lo 
pierdan. 
J. R. Marcuello 
Teruel 
La derecha, eufórica 
En la recta final de 1« for-
mación de las candidaturas pa-
ra las elecciones generales, en 
la provincia de Teruel casi na-
da está decidido y. por aquello 
de los mudicios. las cosas se 
llevan bastante en secreto. Só-
lo el Partido Comunista de Es-
paña (PCE) parece tener las 
cosas bastante claras al respec-
to y, a falta de cubrir un pues-
to para el Senado, ya tiene per-
geñada toda la candidatura, 
en la que se cargan las tintas 
en el sector sindical con el fin 
de obtener los votos de la cla-
se trabajadora. 
Enrique Gastón, sociólogo, 
encabezará la lista del PCE al 
Congreso, seguido de Dionisio 
Lafuente, secretario comarcal 
de Comisiones Obreras (CCOO) 
en Andorra, y de Pilar Nava-
rro, asesora jurídica de CCOO 
en la cuenca minera de Ulr i -
llas. Para el Senado. Nacho 
Navarro, del comité provincial, 
y Clemente Castcllot. líder de 
CCOO en el sector de la ma-
dera, completan la terna de la 
que aún falta un nombre. Unas 
listas muy ambiciosas para las 
pocas opciones electorales que 
tiene el PCE en Teruel, según 
los observadores. 
Todos los pronósticos indi-
can que Unión de Centro De-
mocrático (UCD) lleva todas 
las de ganar en la provincia su-
reña de Aragón. Aunque toda-
vía no hay listas por delante, 
todo hace suponer que Bicl 
Rivera, actual secretario gene-
ral de la Diputación General 
de Aragón, repetirá candida-
tura. 
Para el resto de los puestos 
habrá que contar con la posibi-
lidad de que Enrique de la 
Mata Gorostizaga, cx-procura-
dor franquista, encabece la lis-
ta y con la presencia de nue-
vos y cualificados militantes en 
U C D . Se trata ni más ni me-
nos que de los componentes de 
la Candidatura Independiente 
de las pasadas elecciones de 
junio de 1977, aquellos que 
con sus votos hicieron posible 
que el Partido Socialista Obre-
ro Español (PSOE) sacara con 
tranquilidad en Teruel un dipu-
tado y un senador. Por ello no 
hay que descartar que hombres 
como Gimeno, sobre lodo, que 
cuenta con un gran prestigio 
entre los agricultores del Bajo 
Aragón, Esponera y Latorre 
Jasa puedan figurar en las can-
didaturas de U C D , que en opi-
nión del Secretario provincial, 
Román Alcalá, van a copar to-
dos los puestos. 
A pesar de estas afirmacio-
nes el PSOE espera sacar co-
mo mínimo un diputado, pero 
no debe andar muy c l an la 
cosa cuando A N D A L A N ha 
podido delectar en medias pró-
ximos a este partido ciertos ai-
res de pesimismo en este senti-
do. Ello sería debido al hecho 
de que los enfrentamientos ha-
bidos en el PSOE a nivel re-
gional se han reproducido en 
menor medida a nivel provin-
cial cmre la agrupación de Tc-
ruel. el comité provincial y la 
agrupación de M c a ñ i / 
En este sentido, es notoria la 
posible ausencia del alcañi/ano 
Rafael Lasmarias de 1« lista del 
Senado, asi como la del (uro-
tense Alvaro de Diego de las 
del Congreso, Por lo demás y 
a falta de confirmar si Pedro 
Bofill, ex-dirisentc del PSP, 
cncahe/.i la lisia del (Unjireso 
Marisol Navarro, de Alcañi/ 
pero residente en Madrid. Luis 
MarliiKv. temico en las minas 
de Andorra, y Javier Montes, 
perito en montes, de Teruel, 
forman, por este orden, la lista 
al Congreso. Isidro Guía, de 
A n d o n a . Vicente Sanche/, se-
cretario provincial del PSOE, y 
I duardo Pérez, luncionano lie 
la Diputación Provincial, for-
man la terna del Senado. 
A falta de confirmar la pre-
sentación de otras candidaturas 
con chance electoral, la más 
esperada de lodas es la de 
Confederación Democràtica 
Española (CDE) -Fraga, Areil-
za, Osorio, Lasuén- que se es-
tá configurando en Teruel con 
mucho sigilo. De lucnies próxi-
mas a esta coalición hemos po-
dido sabei que I asnen no irá 
por Teruel, que los candidatos 
deberán residir en Teruel, que 
serán gente nueva en política y 
que el peso de la formación 
electoral lo llevará un hombre 
de gran peso provincial que fi-
gurará en la lista del Senado. 
Además esperan sacar un dipu-
tado y un senador. 
J. L. F. 
CASA 
EMILIO 
( omunicamos a nuestra dlv 
tlngulda clientela que ia 
I.T.Ti nos ha cambiado los 
números di I teléfono, siendo 
estos: 434365 y 435HV>. 
{El intento desestahilizadur 
no les servirá de nada} 
1 
• Para que luego al-
guien ponga en duda la efi-
cacia de los servicios de 
Correos. Puntualmente ha 
llegado a nuestras oficinas 
una carta en cuyo sobre fi-
guraba como única direc-
ción, el siguiente texto: «Se-
manario anarquista A N D A -
L A N . Colaborador de ETA 
y G R A P O . Zaragoza». El 
contenido del anónimo pue-
den ustedes imaginárselo. 
• En la vigesimocuarta 
(y última, hasta hoy) edi-
ción del archifamoso libro 
«las mil mejores poesías de 
la lengua castellana», su re-
copilador, J. Bergua, in-
cluye por primera vez un 
poema de Miguel Labordeta. 
A cambio sigue fuera de la 
antología Ildefonso Manuel 
Gi l . 
• El pasado 8 de di-
ciembre el alcalde de Tor-
nos prohibió a los emplea-
dos del Servicio Geológico 
Provincial de la Diputación 
de Zaragoza que continua-
sen sus trabajos sobre un 
estudio de conocimiento 
geológico de la Laguna de 
Gallocanta, encargado por 
el departamento de Geogra-
fía de la Universidad de Za-
ragoza. Sobre la laguna pe-
san dos proyectos: uno que 
lo declararía parque nacio-
nal a instancias de leona y 
otro de desecación a instan-
cias del consejero de Agri-
cultura de la D G A y gran 
propietario de la comarca, 
Alberto Fuertes. 
• Los J e s u í t a s que 
abandonaron recientemente 
su residencia del Castillo de 
Javier (Navarra) cedieron 
graciosamente al Museo de 
Navarra en Pamplona una 
importante colección numis-
mática y arqueológica en la 
que figuran numerosas pie-
zas romanas procedentes de 
las f inco Villas de Aragón. 
• En la segunda quin-
cena del próximo mes de 
octubre se celebrará en Za-
ragoza un Congreso de la 
Asociación Española de ( ien-
cia Regional que reunirá a 
economistas, geógrafos, in-
genieros, etc.. para estu iar 
temas como las haciendas 
locales o el fondo de com-
pensación interregional.. 
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Aragón 
Calamocha-Medio Jiloca 
Eléctricas Reunidas sigue 
absorbiendo 
Kn el progresivo proceso de concentración del capital, el 
sector eléctrico en Teruel dará un paso adelante con la absor-
ción por parte de Kléctricas Reunidas de Zaragoza del sumi-
nistro de seis pueblos del Jiloca Medio y del Campo de Bello. 
Hasta hace poco lo explotaba un particular —Peyrolon— pero 
debido al mal servicio y a las continuas deficiencias en las ins-
talaciones, los pueblos protestaron enérgicamente y apareció 
en escena Eléctricas Reunidas de Zaragoza. Las cosas es-
tán así: 
Cuando Peyrolon, el propie-
tario de las instalaciones, supo 
que el Ayuntamiento de uno de 
los pueblos afectados, Fuentes 
Claras, rescindía el contrato 
que les ligaba, comenzó con 
toda rapidez una serie dé re-
formas que todavía continúan 
desde septiembre del año pasa-
do. Fuentes Claras es el núcleo 
con mayor número de habitan-
tes y, de alguna manera, es el 
que rentabilizaba el tendido 
eléctrico a Peyrolon. A la deci-
sión acordada, en principio, 
por Fuentes Claras, se unieron 
inmediatamente Villalba de los 
Morales y el Poyo del Cid, am-
bos pueblos con alcaldes pedá-
neos y dependientes localmen-
te de los ayuntamientos de Ca-
minreal y Calamocha respecti-
vamente. Los dos pequeños 
municipios encontraron dificul-
tades para conseguir la ayuda 
económica de los ayuntamien-
tos grandes pero, tozudos, no 
cedieron hasta conseguir repre-
sentación en las negociaciones 
que se están llevando con 
Eléctricas Reunidas de Zarago-
za (ERZ). 
E.R.Z. entra en juego 
En las conversaciones man-
tenidas con E.R.Z., con la De-
legación de Industria y con la 
Diputación Provincial de Te-
ruel, los representantes de los 
seis pueblos han caído en la 
cuenta de las contrapartidas de 
esta decisión. En primer lugar 
a cambio de un hipotético, por 
el momento, mejor servicio 
E.R.Z elevará en un 10 % el 
importe del kilowatio. Si ahora 
sale a unas siete pesetas, en el 
futuro se pondrá a 7,70 pesetas 
con lo que los ingresos dados 
por las mil familias —aproxima-
damente- que residen en los 
seis pueblos —tomando como 
unidad de consumo 400 kilo-
watios anuales por familia- so-
brepasarán sobradamente la ci-
fra de tres millones anuales. 
Otra de las contrapartidas 
será el elevado coste de la 
transformación de instalacio-
nes. Habida cuenta de que la 
Delegación de Industria de Te-
ruel, según sus palabras, no 
tiene dinero, la financiación de 
esos gastos es, por el momen-
to, una incógnita a despejar. 
Según un ingeniero de E.R.Z. 
el 75 % del costo lo amortiza-
rían ellos y un 25 % los vecinos 
de los pueblos afectados. Sin 
embargo, según fuentes fide-
dignas, en una reunión habida 
en Calamocha, Alberto Fuer-
tes, ex-senador de U C D , con-
tradijo aquella argumentación 
apuntando una inversión de 
porcentajes; 75 % para los pue-
blos y 25 % para la empresa. 
Lo cual supuso una airada ré-
plica de los agricultores asis-
tentes, y trajo como conse-
cuencia el que Alberto Fuertes 
no asistiera a la siguiente reu-
nión. 
En el lado positivo parece 
ser que la Diputación Provin-
cial de Teruel sí que va a dar 
dinero, aunque no se conocen 
cifras, para cubrir el porcenta-
je que tengan que costear los 
pueblos. Así están las cosas, 
hasta el presente, y como se 
ve, quedan cosas por aclarar, 
visible ya en el horizonte la ce-
lebración de elecciones muni-
cipales. 
Plácido Diez 
Madrid decide 
Dos muy estimables edificios del Paseo de Pamplona, configuradores de la escena de Zaragoza en 
torno de la ciudad tan importante como maltratada, van a entrar en el limbo de los recuerdos; nos ref ri-
mos a los situados detrás de Capitanía, y que hacen esquina con las calles Bilbao y Ponzano. Del prime-
ro ya sólo quedan los andamios y lonas que cubrieron su derribo; el segundo, angular Pamplona y Pon-
zano, aguarda la misma suerte y con ella completar un nuevo capitulo del expolio de nuestra ciudad. 
Sucede que en Madrid dieron luz verde a estas demoliciones, por lo que ya no tendrán que pasar por 
los controles de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico, cosa que aún podria detener 
la desaparición del edificio que queda, angular a Ponzano, al parecer carente todavía de licencia munici-
pal de derribo. 
En fin, si en la Metrópoli ya decidieron que Zaragoza puede pasarse sin estos edificios, bien está, que 
a estas alturas no vamos a asombrarnos de la prepotencia y la estupidez de los servicios centrales del 
Patrimonio ni del vandalismo cultural de nuestras fuerzas vivas. Unicamente nos atreveríamos a pedir con 
toda humildad que, en lo sucesivo, cuando tengan que tirar un edificio en Madrid, nos consulten antes a 
los zaragozanos. 
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Comarca de Calatayud 
Un caos 
hospitalario 
La situación de la asistencia médica en la comarca de Calatayud^ 
es calificada por centrales sindicales y partidos como «verdaderamen-
te caótica». Los 75.000 beneficiarios de la Seguridad Social en una 
comarca que alcanza desde Arcos de Jalón a Illueca-Brea y a Riela 
y Daroca, cuentan únicamente con las 75 camas -oficialmente algu-
na menos— del centro «Severino Aznar» de Calatayud. Es decir, una 
cama por cada mil beneficiarios. Con el agravante de que el centro 
de Calatayud no se halla en situación de poder atender todos digna-
mente. Esta información ha sido realizada con datos recogidos por 
J . M . Cebrián en toda la comarca. 
El único centro de la Seguri-
dad Social, la residencia y am-
bulatorio «Severino Aznar», 
además de insuficiente -las re-
ligiosas que lo atienden están 
deseando desalojar las dos 
plantas que ocupan, lo que po-
dría ampliar el número de ca-
mas—se encuentraen condiciones 
penosas en cuanto a material y 
parte de sus instalaciones, así co-
mo limitado de algunos servicios. 
Miembros del comité de em-
presa, formado por cinco mé-
dicos y cuatro representantes 
del personal sanitario auxiliar, 
han señalado que podrían deri-
varse problemas de esta situa-
ción. «Sólo hay un baño en 
condiciones para que al térmi-
no de la jornada no traslade-
mos contagios fuera del cen-
tro». Preguntado por la calidad 
de la asistencia y del centro, el 
director del INP, el fuerzano-
vista Félix Torres, ha declina-
do hacer declaraciones a este 
semanario. 
Centralismo médico 
A la carencia de medios hos-
pitalarios y a la reducción pre-
supuestaria impuesta por el 
Gobierno, se une la falta de 
hasta 20 especialidades, según 
algunas fuentes médicas, núme-
ro que el director del centro 
fija en sólo dos. Mientras, al-
gunas plazas que salen a con-
curso no se cubren, a pesar de 
que el paro médico aumenta 
día a día. 
En la práctica, son muchos 
los beneficiarios de la Seguri-
dad Social de, toda la comarca 
que tienen que trasladarse por 
fuerza a Zaragoza debido a la 
inexistencia en Calatayud de 
dos especialidades tan elemen-
tales como pediatría y otorri-
no. Menos mal que estos des-
plazamientos no corren por 
cuenta particular de los enfer-
mos y sus familias, ya que son 
a cargo de la Seguridad Social. 
Lo que no ocurre con los tras-
lados, incluso urgentes, que 
tienen que realizar enfermos 
hasta Calatayud desde pueblos 
muy alejados en el límite de la 
comarca. Las malas comunica-
ciones de la zona contribuyen 
a encarecer el coste de una 
medicina que debiera estar pa-
gada con las cotizaciones de 
los asegurados. Sobra decir 
que en el ritmo de consultas 
en el ambulatorio hace que se 
recete casi en los pasillos. 
Todos a Calatayud 
Mientras se habla entre el 
personal del «Severino Aznar» 
sobre una importante cantidad 
que sería cobrada por algunos 
jefes de servicio en razón de 
atrasos por guardias que en al-
gunos casos no habrían sido 
realizadas, cualquier inversión 
sanitaria en la zona parece 
descartada en el inmediato fu-
turo. Se había pensado en la 
ampliación del centro y la se-
paración de la residencia y el 
ambulatorio, pero todo parece 
indicar que la construcción de 
una nueva residencia se va a 
retrasar. 
Entretanto, en la comarca 
no existe el menor centro mé-
dico que sirva como interme-
diario entre el médico rural o 
de cabecera y Calatayud. Sólo 
en Daroca existe un centro 
asistencial muy precario, dota-
do por el Ayuntamiento, con 
un médico y una enfermera. 
En Ateca, la Asociación de 
Vecinos se ha quejado de que 
con más de 2.500 habitantes 
sólo exista un médico y no 
haya ni siquiera una habitación 
hospitalaria. 
max & milla 
E S P E C I A L I S T A S en S O N I D O y T E L E V I S I O N 
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Aragón 
I Semana Bearn-Aragón 
Un éxito a 
repetir 
Ahora que los «hermanamientos» oficiales entre las poblaciones 
de uno y otro lado de los Pirineos han quedado tan olvidados como 
las autoridades franquistas que los impulsaron, ahora que nuestro 
pueblo puede expresarse en libertad, es cuando el acercamiento, el 
conocimiento mutuo entre aragoneses y bearneses comienza a ser po-
sible. De los días 8 al 13 pasados, la ciudad de Pau fue escenario de 
la I Semana Bearn-Aragón, que reunió a casi tres millares de perso-
nas en torno a políticos de izquierda, sociólogos, ecologistas, técni-
cos y periodistas de ambas regiones, en un debate importante que 
merece tener continuación. 
E l Colectivo Pirineos, con 
origen en el coloquio celebra-
do en Huesca hace ya dos 
años, y varios otros grupos 
ecologistas o autonomistas del 
Bearn fueron los organizadores 
de la Semana, que contó con 
la c o l a b o r a c i ó n de «La 
Touye», semanario autonomis-
ta editado en Orthez, y A N -
D A L A N . 
El Centre Recontre de Pau 
fue la sede de la mayor parte 
de los coloquios, que comenza-
ron el lunes con el tema «Los 
Pirineos eje de vida» y la pre-
sencia de nuestro compañero 
Mario Gaviria. El martes fue 
el eterno tema del Ferrocarril 
de Canfranc, «Pau-Canfranc o 
autopistas», en el que Palomo, 
economista experto en temas 
ferroviarios y autor de los prin-
cipales estudios realizados has-
ta ahora sobre la línea, expuso 
las dificultades que se oponen 
a su reapertura y las posibilida-
des que ofrecería si funcionara. 
«Autonomía o regionalismo» 
fue el tema del miércoles 10, 
con Santiago Marracó, del Par-
t ido Soc i a l i s t a de A r a g ó n 
(PSOE), viceconsejero de Obras 
Públicas (OP) de la Diputación 
General, como invitado arago-
nés. «La entrada de España en 
el Mercado Común» fue la po-
lémica cuestión abordada el 
viernes en el Centro Rencontre 
y que contó con Ramón Sáinz 
de Varanda, ex-senador socia-
lista y consejero de OP, y V i -
cente Cazcarra, secretario ge-
neral del Partido Comunista 
(PCE) en Aragón. 
A N D A L A N interesa 
El jueves, A N D A L A N y su 
experiencia periodística de casi 
siete años fue el protagonista 
de la Semana, en un coloquio 
celebrado en Orthez, población 
situada a 45 kilómetros al oes-
te de Pau. El número fuerte 
del programa lo constituyó la 
fiesta del sábado 13, en la Fe-
ria Exposición de Pau: Labor-
deta, Carbonell y Boira, junto 
a los grupos bearneses Batsara, 
Los de Nadau y Los de"' Lar-
vath, pusieron música al cierre 
de la semana. 
Los problemas del Bearn son 
tan similares a los de Aragón 
que, a pesar de los problemas 
idiomáticos, los debates alcan-
zaron una profundidad y un in-
terés notable. La larga tradi-
ción centralista francesa, que 
ha impregnado hasta la médula 
incluso a partidos políticos de 
izquierdas, hace que los bear-
neses que propugnan la auto-
nomía como forma de gobier-
no para su región, miren a la 
nuestra para aprender. Por sor-
prendente que parezca, nuestra 
corta y deficiente historia auto-
nomista sirve de ejemplo y aci-
cate para los ciudadanos del 
otro lado de esos Pirineos que, 
hasta hace bien poco, delimita-
ban el fin de la Europa polí-
tica. 
Hay que repetirla 
La profesión de fe autono-
mista y la coincidencia en bas-
tantes puntos del PSA-PSOE y 
del PCE sorprendieron a un 
auditorio acostumbrado a un 
PS y un PC franceses fuerte-
mente centralistas y que apro-
vechan la menor oportunidad 
pública para tirarse los trastos 
a la cabeza, espoleados todavía 
por su fracaso en las últimas 
elecciones al romperse su uni-
dad en el Programa Común. 
También A N D A L A N constir 
tuye un motivo de estudio ad-
mirado para los bearneses, que 
hace sólo unos meses han visto 
morir el semanario autonomis-
ta «Pays». 
El interés de los temas abor-
dados y el éxito de esta prime-
ra Semana Béarn-Aragón, pi-
den a gritos su repetición den-
tro de no muchos meses, esta 
vez al sur de los Pirineos. El 
conocimiento cada vez más 
profundo, el intercambio de 
experiencias autonomistas, el 
trabajo en común, son la mejor 
vía para estrechar las relacio-
nes entre Aragón y el Bearn, 
que es ya, y ha de ser mucho 
más en el futuro, nuestra puer-
ta de entrada a Europa. 
L. G . P. 
Muestra de Alfarería Aragonesa 
Un hermoso sermón 
en el desierto 
Este Aragón de nuestros ca-
chirulos no hay dios que lo 
entienda. 
Sucede que cuando ya tienes 
hechas, por enésima vez, las 
maletas de los despropósitos y, 
bajo el influjo de la depresión 
labordetiana. crees que lo me-
jor que puede hacer uno aquí 
es irse, ocurren cosas que, de 
repente, te devuelven la espe-
ranza en que esta tierra, a lo 
mejor, aún es posible. 
Me refiero, en este caso, a 
la última de estas raras y difí-
ciles ocasiones: la muestra de 
Alfarería Aragonesa en el Co-
legio de Arquitectos de Aragón 
y Rioja. Realmente, pocas co-
sas se habían hecho en Paleto-
nia con tanta imaginación, tan-
ta creatividad y tanto esmero. 
Han tenido que pasar siglos 
-como siempre- para que al-
guien reparase en la existencia 
de un importante retal de 
nuestra Cultura, pero al final 
se ha hecho. Y lo que es más 
importante: se ha hecho bien. 
O, al menos, se ha hecho to-
do lo bien que se ha podido. 
Porque no hay que olvidar que 
estamos en una tierra huérfana 
de estudios —ni serios ni trivia-
les- a la mano sobre nuestro 
acervo cultural popular. Excep-
ción hecha del siempre socorri-
do Madoz - ¡que ya ha llovido 
desde entonces!— y de algunos 
excelentes trabajos puntuales 
—como el de Isabel Alvaro Za-
mora sobre la cerámica arago-
nesa- todo es secarral aún (co-
mo se evidenció en la I Jorna-
das de Teruel) en el conoci-
miento de nuestra Cultura Po-
pular. 
Estas carencias, lejos de 
eclipsar la importancia de esta 
primera gran muestra de Alfa-
rería Aragonesa, la realzan. 
¿Por qué? 
De un lado, porque suponen 
un primer sólido eslabón en 
una cadena de' interés por el 
tema que promete ser larga y 
no precisamente fácil. Organi-
zadores y directos contribuyen-
tes con la muestra han debido 
realizar un formidable salto en 
el vacío para dar con los últimos 
alfareros supervivientes -dos 
terceras partes de los cuales 
hace tiempo que dejaron ya de 
trabajar- y con el auténtico 
origen de muchas de las piezas 
coleccionadas. 
De otro, porque una muestra 
de este calibre -montada con 
tanto fervor como carencia de 
medios- pone en evidencia el 
divorcio que el aculturalísmo 
franquista sembró entre el pue-
blo y las instancias que decían 
representarlo «oficialmente». 
Demagógicos intentos diputa-
clónales de última hora aparte 
—y que nadie salga ahora con 
la petenera de la Escuela de 
Muel. que allí hay mucha tela 
que algún día alguien cortará- , 
lo cierto es que en Aragón na-
die ha hecho nada serio a nivel 
oficial en pro de la auténtica 
Cultura Popular. Ha hecho fal-
ta que se montara esta muestra 
para que muchos reparasen en 
la vida y obra de un escaso 
puñado de alfareros que aún 
viven de y para el barro en 
Naval, Calanda o Villafclichc. 
En última instancia, la idea 
ha tenido un doble resultado 
final: de una parte, nos ha 
mostrado a no pocos la exis-
tencia pretérita de alfares des-
conocidos y, de otra, nos ha 
permitido unirnos a un home-
naje de reconocimiento que 
para muchos de los alfareros 
que allí acudieron quizá sea el 
último. 
Sobran flores de un día 
El interrogante a que nos in-
vita esta magnífica muestra de 
Alfarería Aragonesa es, como 
en tantos otros casos, «y des-
pués de esto, ¿qué?». 
La pregunta en este caso no 
es ni retórica ni gratuita. Por-
que no hay que olvidar algunas 
cosas. 
Una: los fondos alfareros 
que se han presentado en el 
Colegio de Arquitectos proce-
den de colecciones particula-
res, hechas todas a golpe de 
muchos días, muchos kilóme-
tros y no poco dinero. ¿En qué 
medida un Departamento de 
Cultura de Aragón —que, evi-
dentemente, carece de prepa-
ración para el lo- posee en es-
tos momentos la «ascendencia» 
de todo tipo para recabar de 
ellos «colaboración desintere-
sada y desprendimiento» de 
cara a la configuración de un 
Museo Permanente de nuestra 
Alfarería? 
Dos: la labor de la práctica 
totalidad de los alfareros ara-
goneses que aún trabajan te 
segara para siempre cuando 
ellos desaparezcan. Nadie hay 
detrás del magallonero Angel 
Borobia. Nadie hay detrás del 
último de los alfareros de Vi -
llafeliche, José Martínez Villar-
min. Nadie seguirá cuando 
I lorcruio Mau l l ah.uulone MI .il 
far de Tamarite. Nadie hay de-
irás de los alfareros de Alhe-
ma, Eduardo Muelas y I ehv 
Vicente. La rica alfarería de 
Naval entrará en coma el dit 
que el campechano Francisco 
Buetas cuelgue el delantal. 
Ningún hijo heredará It her-
mosa experiencia de «bola y 
paleta» del calaiulnano Pascual 
Laburlas... En síntesis: el últi-
mo alfar aragonés se puede 
apagar pura siempre untes de 
que acabe el siglo. Y estamos 
en el año 1979. ¿Quién en Ara-
gón está en estos momentos en 
condiciones de arbitrar medi-
das para que un reta/o tan im-
portante de nuestra Cultura 
permanezca en el tiempo' 
Tres: el secular desprecio 
por la Cultura Popular en esta 
tierra hu llegado hasta el extre-
mo de que se perdiese para 
Aragón una importantísima co-
l e c u ó n de cerámica aragonesa 
porque no se ha sabido encon-
trar escenario adecuado única 
condición del donante, catulán, 
por más señales para su con-
servación y muestra. 
Bienvenida seu, pues, estu 
magnífica muestra de Alfarería 
Aragonesa -todo hu sido poco 
frente al recuerdo del mugnifi-
co entusiasmo de José Vicente 
León- y felicituciones pura to-
dos. El reto uhora está en sa-
ber si sabremos conservar todo 
lo que se ha salvado de la que-
ma para los que vengan detrás 
Los secarrales de Arugón su-
ben mucho de flores de un día. 
Que las suntus Justu y Rufi-
na, patronus de los alfareros, 
iluminen las mentes de nues-
tros préceres culturales. A ver 
si asi, pensando que amanece 
antes, se levantan más tempra-
no. Amén. 
José Ramón Marcuello 
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Nada como el anuncio de unas elecciones generales 
imprevistas si se quiere promover terremotos 
políticos. Los partidos aragoneses se han puesto en 
ebullición en cuatro días. Pero quien llevaba la 
delantera en la iniciativa, la U C D , convocante de las 
elecciones, podría sacar mayor provecho de la 
marejada. En Zaragoza, la circunscripción electoral 
más importante de Aragón por su número de 
censados, las nuevas elecciones presentaban dos 
incógnitas, una en ia derecha y otra en la izquierda, 
cada una con un 10 por ciento del total de los votos, 
aproximadamente. Vista la falta de espacio político 
real para dos partidos aragoneses que obtuvieron 
resultados casi similares - e l PAR de Hipólito Gómez 
de las Roces y el PSA de Emilio Gas tón- los 
bocados más apetecibles en la derecha y la izquierda 
venían a ser sus porcsJ 
consiguieralievarse el i n 
PAR y la Democracia 
1,39 por ciento de vot 
su absoluta superiorid 
41,68 por ciento de los 
un partido que ha con 
intento de arañar escaf. 
electores. Si UCD 
ciento que sumaron el 
a Aragonesa (8,49 y 
ctivamente) afirmaría 
canzar en teoría un 
Era muy tentador para 
elecciones en un 
c le permitan una 
mayoría más holgada. ¿Y el 10,69 de Unidad 
Socialista (PSA-PSP)? Más de un año lardó el PSOE 
en lograr la asimilación oficial del PSA, que en todo 
caso no significa asegurarse un aumento equivalente 
al voto obtenido en 1977 por la coalición PSA-PSP. 
También el PCE aspira a una buena parte de aquellos 
votos, y la lista que ha confeccionado lo evidencia. Y 
para que no falte nada, Emilio Gastón resucita en 
cuatro días un partido que se daba por muerto o 
asimilado oficialmente por el PSOE. En resumen, en 
la «guerra por los 10 por ciento)», el único que parece 
podría heredar limpiamente sería U C D . Así están las 
cosas. Asi de mal para la izquierda, que se disputa 
otra herencia y no consigue heredar tampoco un 
triunfo tan limpio como el de la C A U D para el 
Senado. 
Z a r a g o z a : h e r e n c i a s e n d i s p u t a 
Pablo bañeta 
La difícil CAUD II 
Sólo sí en Zaragoza y Huesca 
se consigue una única candidatura 
de toda la izquierda para el Sena-
do, será posible el previsible dese-
quilibrio que va a sufrir la izquier-
da en el Parlamento y en la Dipu-
tación General de Aragón. Sólo 
con una representación fuerte de 
la Izquierda aragonesa en el Sena-
do, cabrá acometer con esperan-
zas un Estatuto para Aragón que 
favorezca a las clases populares. 
Pero conseguir una nueva versión 
de lo que fue la C A U D está siendo 
prácticamente imposible aunque a 
la hora de cerrar esta edición co-
menzaba la que podría ser última 
reunión de todos los partidos de la 
Izquierda -salvo M C A , no invita-
do— para intentarlo. Sin demasía-
das esperanzas. 
La primera gestión, mediatizada 
por la decisión del comité federal 
del PSOE en el sentido de ir so-
los al Senado en todo el Estado, 
se celebró en un bar cercano al 
paseo de la Independencia el día 
4. Se reunieron José Eélix Saenz 
y Vicente Cazcarra, máximos re-
presentantes del PSA-PSOE y 
PCE, sin resultados: desde el co-
mienzo, mientras los socialistas 
exigían una terna en la que hubie-
ra dos militantes socialistas (Sainz 
de Varanda y Jaime Gaspar) y un 
independiente bien visto por el 
P C E , los comunistas pretendían al 
manos, un candidato del partido, 
Fidel Ibáñez. Serían dos posicio-
nes casi irreconciliables, base de 
las acusaciones mutuas lanzadas 
por ambos partidos. Los socialis-
tas señalan la diferencia entre el 
25 por ciento obtenido en el 77 
por el PSOE y el 5 del P C E , 
mientras que los comunistas dan 
por seguro que esta vez su «chan-
ce» es mucho más alta y no puede 
exigir el PSA-PSOE la inclusión 
de dos socialistas que yendo en 
lista de partido tendrían muchos 
problemas para colocar a los dos. 
Tanto el PTA, empeñado como 
nadie en correguir un acuerdo, co-
mo un grupo de independientes, se 
han movido durante los últimos 
días para posibilitar un acuerdo, 
aunque ni socialistas ni comunistas 
habían renunciado el martes por 
la mañana a sus puntos de par-
tida. 
En la tarde del martes, cerrada 
ya esta edición, se celebraría una 
nueva reunión en la que se trata-
ría por parte de algunos partidos 
de la izquierda de repetir exacta-
mente el esquema de la C A U D : 
un socialista (Sainz de Varanda), 
un independiente a propuesta del 
P C E y otro a propuesta de los 
partidos más minoritarios de la iz-
quierda. Pero muy bien podría 
ocurrir que terminara el plazo de 
presentación de coaliciones sin re-
sultados, a pesar de que PSA-
PSOE y P C E daban muestras de 
estar reconsiderando sus posi-
ciones. 
PSA-PSOE: 
el triunfo de un sector 
El Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) se presenta a las 
elecciones con muy escasas varian-
tes en relación a su oferta de ju-
nio del 77. La unidad conseguida 
en julio con el PSA, unidad no to-
tal en cuanto al volumen y signifi-
cado de un partido tan polivalente 
como el Partido Socialista de 
Aragón, no va a tener en Zarago-
za un reflejo de primer orden en 
las candidaturas. Sólo un cuarto 
puesto para el Congreso y uno de 
los tres para el Senado correspon-
den a notorios miembros del PSA 
que se unieron al P S O E antes de 
la fusión o en el momento de la 
misma. Se trata de Andrés Cuar-
tera y José Antonio Biéscas, aun-
que la candidatura de este último 
al Senado todavía no cabe darla 
por segura al cierre de la edición, 
puesto que Biescas está siendo 
uno de los pocos motores que im-
pulsan todavía una candidatura 
unitaria de la izquierda al Senado, 
que de conseguirse, supondría la 
Y el PSA resucitó 
La sorpresa de la semana 
preelectoral se llama Emilio 
Gastón. Se sabía que estaba pre-
parando algo, se rumoreaba su 
buena relación con sectores que 
fueron fieles a Lasuén antes de 
que éste entrara en U C D (luego 
giraría hacia la derecha sin pa-
liativos de Coalición Demo-
crática). Pero nadie sospechaba 
que Emilio Gastón pudiera resu-
citar en tres días las siglas del 
PSA. Lo cierto es que, ampara-
do en el hecho de que el PSOE 
no inscribió en el registro oficial 
la nueva sigla PSA-PSOE como 
producto del «Congreso de Uni-
dad» de julio y por seguir vigen-
te la sigla PSA en tal registro 
como si nada hubiera sucedido 
en año y medio, el presidente 
del partido aragonés y diputado 
Emilio Gastón ha decidido reor-
ganizar el partido. 
«El PSA existe formalmente y 
existe también una voluntad de 
proseguir por parte de muchísimos 
militantes, la mayoría», ha afir-
mado a este semanario. «Los que 
quieren seguir luchando por los 
problemas internos de Aragón 
quieren un partido netamente ara-
gonés», añade. Para las eleccio-
nes, el resucitado PSA' ' de Emi-
lio Gastón se ha coaligado con 
los que sigu'en enarbolando en 
Aragón las siglas del Partido So-
cialdemócrata Aragonés (PSDA) 
«y hubiéramos ido también con el 
PSOE Histórico, Izquierda Repu-
blicana y otros grupos que no for-
man partido si la precipitación de 
la convocatoria y la necesaria rees-
tructuración del PSA no lo hubie-
ra hecho imposible», señala el ex-
diputado zaragozano. La lista 
para el Congreso por Zaragoza 
ya está: Emilio Gastón, Santiago 
Lorén (PSDA), José Luis Cha-
morro (PSA) y el cirujano Alon-
so Lej (PSDA) la encabezarán. 
«Sabemos que vamos a tener 
críticas por nuestra coalición con 
socialdemócratas, pero hay otros 
que por intereses de partido han 
hecho pactos y consensos con la 
derecha», ha señalado Emilio 
Gastón, que pone énfasis en una 
cláusula del acuerdo por la que 
un comité formado por 8 mili-
tantes de ambos partidos y 8 in-
dependientes podrá incluso re-
mover a los posibles parlamenta-
rios «si no defienden bien a Ara-
gón». Es posible que concurran 
a las elecciones con el nombre 
de «Unidad Aragonesa». 
Las reacciones no se han he-
cho esperar. Muchos de quienes 
no entraron en el PSA-PSOE y 
quedaron como independientes, 
no comprenden la actitud de 
Emilio Gastón y la critican 
abiertamente. Gonzalo Borrás, 
candidato independiente al Sena-
do con el PCE, ha señalado que 
«con una coalición con la derecha 
malamente puede conseguir Gas-
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tón la unidad de la izquierda». 
Vicente Cazcarra, amigo perso-
nal de Emilio Gastón de siem-
pre, señala que el PCE le ofre-
ció ser alcaldable con el partido 
comunista, a lo que Emilio Gas-
tón renunció alegando razones 
personales. La posibilidad de 
que Gastón fuera como indepen-
diente con el PCE estuvo abierta 
permanentemente, lo mismo que 
su entrada al PSA-PSOE tras la 
unidad. 
José Félix Sáenz, secretario pro-
vincial del PSA-PSOE (siglas que 
pronto pondrán en duda el parti-
do renacido de Emilio Gastón), 
califica de «operación persona-
lista muy grave lo que ha hecho 
Gastón, porque nos parece muy 
grave apoyarse en posibilidades 
exclusivamente burocráticas para 
resucitar unas siglas y un partido 
que ya no existen sino en la uni-
dad formada en el nuevo colectivo 
PSA-PSOE». En lo relativo a la 
deuda del PSA negociada para 
su absorción por el PSA-PSOE y 
todavía no aceptada (por lo que 
siguen siendo responsables los 
avalistas del antiguo PSA, algu-
nos de los cuales van como can-
didatos con el PCE y otros en el 
PSA-PSOE), José Félix Sáenz es 
tajante: «si Gastón no cumple las 
condiciones de entregar su escaño 
al partido y las siglas, nos tendre-
mos que replantear la absorción 
de la deuda». Por su parte, José 
Luis Casado (Alianza Popular, 
cabeza de lista por CD) se ale-
gra de que «con la aparición del 
PSA por separado, el listón se re-
baja y podemos aspirar a colocar 
un segundo candidato en base a 
los restos». 
desaparición voluntaria de su nom-
bre. José Antonio Biescas sólo fi-
guraría como candidato del PSA- i 
P S O E al Senado si se agotan an-
tes todas las posibilidades de un 
nuevo intento de C A U D . 
La exigencia de que todos los 
candidatos sean militantes del par-
tido, los conflictos todavía calien-
tes en su seno, así como el predo-
minio de uno de los dos sectores 
en que se concreta esta disputa, 
son las claves para entender las 
listas del PSA-PSOE. Para el 
Congreso, irán Angel Cristóbal, 
José Félix Sanez (secretario gene-
ral provincial, cabeza visible de la 
oposición al sector por el secreta-
rio regional, Rafael Zorraquino), 
Antonio Piazuelo (impulsado del 
nuevo por U G T con escaso mar-
gen de votos sobre Rodrigo Beni-
to, que no saldrá reelegido al ir 
en un puesto muy bajo en la lista) 
y Andrés Cuartera, ocupan los 
puestos con posibilidades. Para el 
Senado, el PSA-PSOE presenta a 
Ramón Sainz de Varanda (que no 
quiso ir al Congreso y que de esta 
forma compite de tú a tú con el 
candidato de U C D y presidente de 
la Diputación General, Juan An-
tonio Bolea), Jaime Gaspar (vice-
presidente de la D G A , antes dipu-
tado por Huesca) y José A . Bies-
cas. 
La meticulosa elaboración de I 
las listas ha supuesto una nueva ^ 
pugna política en el seno del par-
tido. Hecha la primera propuesta 
por el comité provincial (que con-
trolan quienes se oponen a Rafael 
Zorraquino y los llamados «obre-
ristas»), una asamblea de 32 dele-
gados de la ciudad y otros 30 del 
resto de la provincia debía ratifi-
carla antes de pasar al Comité 
Federal de Madrid. La batalla | 
clave consistió en conseguir pues-
tos de delegados. Por un margen 
muy pequeño, todos los delegados 
de Zaragoza capital correspondie-
ron el pasado miércoles a la lista 
presentada por el comité provin-
cial. E l secretario regional del 
partido, Zorraquino, sólo pudo 
asistir a la asamblea gracias a 
que era el primer suplente y falla- j 
ron dos delegados elegidos. Sobra 
decir que los delegados ratificaron 
la lista del comité provincial, que 
es la reseñada. De nuevo, a nivel 
parlamentario y en la DGA, los 
«obreristas» que encabeza el se-
cretario regional van a tener muy 
poco peso. 
P C E : a la búsqueda del tiempo perdido 
El Partido Comunista parece 
haber digerido bien los malos re-
sultados que obtuvo en junio del 
77 (un modesto 5,17 por ciento) 
que dejaron en la cuneta extra-
parlamentaria a un partido que 
fue clave durante la oposición al 
franquismo. Esta vez, el PCE sa-
le en Zaragoza con una candida-
tura más ambiciosa, que ha sido 
calificada por el Comité Central 
del Partido como modelo, según 
Vicente Cazcarra. 
Esta es la lista oficial al Con-
greso: Vicente Cazcarra, Lorenzo 
Martín Retortillo (independien-
te), Luis Martínez (secretario ge-
neral regional de CCOO y PCE), 
Eladio Moran (PCE, secretario 
provincial de CCOO), José Anto-
nio Labordeta (ex-PSA, indepen-
diente), Jesús M . Garrido (líder 
campesino, U A G A ) , Adolfo Bu-
rriel (abogado, PCE), J . M . An-
drés Navarrete (líder del metal 
de CCOO, PCE). Para el Sena-
do: Jesús Delgado (independien-
te), Luis Yrache (PCE) y Gonzalo 
Borrás (ex-PSA, idependiente). 
Con estas listas, el PCE aspira 
al menos a obtener un escaño 
en el Congreso —quizá otro en 
el Senado-, ya que Lorenzo 
Martin Retortillo, ex-senador de 
la C A U D , ha decidido invertir 
en el PCE todo el capital políti-
co adquirido en una campaña 
que le colocó como el segundo 
hombre más votado en junio del 
77 y en una actuación en el Se-
nado realmente prestigiosa. Lo-
renzo Martín Retortillo difícil-
mente podría salir ahora diputa-
do, pero su ayuda para que sal-
ga Cazcarra ha sido el principal 
éxito preelectoral del PCE en 
Zaragoza. Junto a él, figuran en 
la lista lòs »iíderçs máximos del 
sindicato mayoritario 'en Zarago-
za, viejos luchadores obreros, así 
como un hombre-símbolo de 
tantas cosas, José Antonio La-
bordeta, que aporta a la candi-
datura parte de la imagen que 
hizo obtener a Unidad Socialista 
un 10 por ciento de los votos el 
15-J. 
Este último dato se repite con 
claridad en la lista para el Sena-
do, donde el PCE ha querido 
que predominaran intelectuales 
de talla, sólo uno de ellos mili-
tante del PCE, junto a dos inde-
pendientes, uno de los cuales, 
Gonzalo Borrás, también ejerce 
el papel de continuador de 
aquella Unidad Socialista, de la 
que fue primer candidato al 
Congreso de Teruel. 
El PCE, además de ofrecer 
una candidatura que unifica «las 
fuerzas del trabajo y de la cultu-
ra», como señalaron sus líderes 
en la presentación de los candi-
datos, evidencia su deseo de re-
coger buena parle de la plusva-
lía del PSA que ha quedado 
fragmentada, aunque Luis Martí-
nez afirmara que «sería absurdo 
entender que nuestra intención sea 
la de obtener asi votos de un sec-
tor concreto». Vicente Cazcarra 
explicaba tan abundante presen-
cia de independientes y ex-PSA 
diciendo que «el P C E trata de 
que empiece a ser posible un par-
tido democrático, aragonés, nada 
sectario, abierto, eurocomunista, 
que recoja las ideas de indepen-
dientes de valía, un partido que se 
asemeje a eso que algunas veces 
se ha hablado de un PSU, en el 
que quepan formas de colabora-
ción sí exigir una estricta disci-
plina de partido». Lorenzo Mar-
tín Retortillo afirmaría que en 
caso de salir elegidos los inde-
pendientes «mantendremos nues-
tra libertad de voto en conciencia, 
sin disciplina de grupo parlamen-
tario comunista». Más de uno ve 
en esta candidatura una búsque-
da del tiempo perdido por el 
PCE. 
Hipólito, jugada maestra 
Como fue U C D - y en particu-
lar Suárez— quien convocó las 
elecciones, es en este partido don-
de Madrid está actuando con 
mayor firmeza sobre las volunta-
des zaragozanas. La consigna es 
¡conseguir unos 20 escaños más y 
para eso, si es preciso, U C D se 
I salta su propia norma de ir sola a 
lias elecciones, o mejor dicho, tra-
ta de absorber pequeños partidos 
i indecisos y sin futuro nacional. En 
1 Aragón —sobre todo en Zarago-
za- la jugada maestra en pocos 
días ha sido la inclusión de los lí-
deres y parlamentarios del PAR 
I en las listas de U C D . Asistimos 
así a un espectáculo tan curioso 
i como el de ver con disciplina de 
voto a Hipólito Gómez de las Ro-
ces, acerado critico durante casi 
dos años de U C D y del papel si-
lencioso y votante de sus diputa-
dos y senadores. 
Madrid manda, y Martín Villa 
ha hecho lo posible porque Fer-
nando Herreiz, secretario provin-
cial de U C D , recogiera el guante 
lanzado por Hipólito Gómez hasta 
el punto de colocar al presidente 
del PAR en la cabecera de la lis-
ta, o en un segundo puesto si M a -
drid se decide a colocar a Lande-
lino Lavilla o Iñigo Gavera en la 
cabeza de la lista zaragozana para 
el Congreso. Otro tanto ocurrirá 
con Isaías Zarazaga, secretario 
general del PAR y ex-senador. 
que va a quitar un puesto en la 
lista para el Senado a Herreiz o 
Moreno, ya que Bolea es inamovi-
ble a pesar de los enemigos que 
tiene en la cúspide del partido en 
Madrid. 
A nivel de Zaragoza, donde los 
«socialdemócratas» dominan en 
U C D , Luis del Val , fiel al partido 
cuando la marcha de Lasuén y 
bien colocado simultáneamente co-
mo director general de Cooperati-
vas, podría haber sido cabeza de 
lista, pero su dimisión de la direc-
ción general no fue aceptada. Pri-
mer veto madrileño. Bolea podría 
haber ido encabezando para el 
Congreso, según rumores serios, 
pero tampoco Madrid estaba de 
acuerdo, así que encabeza el Se-
nado, lo que le permite aspirar a 
seguir presidiendo la DGA. Ma-
drid, siempre Madrid, podría con-
seguir que Mariano Alierta, un 
tanto postergado a nivel provin-
cial, subiera algún puesto en la 
lista para el Congreso con posibi-
lidades de salir elegido. 
El rápido ascenso de Hipólito 
Gómez, que garantiza un teórico 
41 por ciento de votos para U C D 
si el PSA-PSOE y la Coalición 
Democrática no le arañan sabro-
sos bocados por sus márgenes, no 
hace sino realizar lo que ya pudo 
ocurrir en junio del 77, cuando el 
expresidente de la Diputación za-
ragozana jugó la carta del Centro 
oficial y la perdió por pelos, al 
decidirse Suárez a formar su pro-
pio grupo electoral sin él. El PAR 
queda desarbolado, aunque su pre-
sidente se ha negado a hacer de-
claraciones a A N D A L A N «porque 
todavía no hay nada decidido», 
como si nos lo fuéramos a creer. 
Tras él, en la lista al Congreso, 
irá nada menos que un catedrático 
del Opus que se hizo de U C D ha-
ce cuatro días. Rivera Lamas. Jo-
sé Luis Batalla, presidente de Cá-
ritas y rumoreado alcaldable de 
U C D , figuró en un proyecto de 
lista pero desapareció cuando Luis 
del Val quedó también fuera. El 
antiguo democristiano Manuel Lo-
bón, sí parece un miembro seguro 
de una lista que al cierre de esta 
edición todavía no podía ser ofi-
cial. 
Casado, 
el hombre 
de Fraga 
Mientras en Madrid se firma-
ba el acta de creación de «Coa-
lición Democrática» (CD), nom-
bre electoral del grupo formado 
por Fraga. Areilza, Osorio, La-
suén, Cantarero y otros grupos a 
la derecha de U C D pero que 
aceptan la Constitución -hecho 
que les separa de la derecha 
más montaraz que en Zaragoza 
significó muy poco en junio del 
77- aquí fraguaban las listas 
provinciales que el martes estu-
diaría en Madrid el comité elec-
toral nacional. 
En Zaragoza, va a ser el gru-
po de Fraga (AP) quien se lleve 
el gato al agua y ya ha colocado 
a su secretario provincial, el mé-
dico José Luis Casado, en la ca-
becera para el Congreso, segui-
do de algún industrial propuesto 
por el grupo de Areilza y por 
otros miembros de AP: Angeles 
de Torre y Jiménca Malendo, un 
ingeniero de Calatayud. La idea 
es que Coalición Democrática 
presente hombres de ideología 
conservadora pero no mancha-
dos durante el franquismo, por 
que no se trata de repetir los 
pésimos resultados obtenidos por 
el ex-alcaldc Horno Liria en ju-
nio 77. Para el Senado, va segu-
ro el abogado liberal Manuel Vi-
toria y no parece confirmarse el 
rumor de que alguno de los her-
manos Muro (Jesús o Julián, di-
rector y presidente de Radio Za-
ragoza, respectivamente) sean 
metidos en las candidaturas por 
Reforma Social, el grupo de 
Cantarero. Los socialdemócratas 
de Lasuén no existen casi en Za-
ragoza - o bien se fueron a U C D 
y siguieron fieles al partido de 
Suárez, como Luis del Val, o 
bien se unen ahora con Emilio 
Gas tón- lo que significa que La-
suén no va a colocar peones en 
Zaragoza, aunque todavía dude 
él mismo si presentarse por Te-
ruel donde A P ya tuvo en 1977 
más del 15 por ciento, lo que 
casi le asegura el puesto. 
José Luis Casado da por segu-
ro que el 1 de marzo será dipu-
tado «porque aspiramos a quitarle 
a U C D un 15 por ciento de los 
votos que obtuvo en Zaragoza y 
nadie nos va a quitar los 35.000 
que consiguió A P entonces». 
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Sin coaliciones 
en la izquierda 
extra-
parlamentaria 
Entre la izquierda extraparla-
mentària, la unidad electoral ha 
sido también imposible. A pesar 
de algunos guantes lanzados en 
l.i prensa diana, ni siquiera la 
unidad electoral entre O R T y 
PTA ha fraguado, y se queda en 
simples contactos. Asi que, salvo 
M C A y Organización de Izquier-
da Comunista (OIC, grupo muy 
pequeño en Zaragoza), nadie va 
a unirse cara a las urnas. 
El PTA, partido que fue a las 
elecciones de junio del 77 disfra-
zado de otro nombre por ser to-
davía ilegal y que obtuvo el me-
jor resultado a la i/quierda del 
PCE, irá por libre ahora. Tiene 
prevista una candidatura jpara el 
Congreso en la que no faltarán 
aunque se desconozca todavía el 
orden. Javier Lázaro, el alcalda-
ble Paco Polo, Justiniano San-
juán (líder de la oposición a En* 
her en Mcquinenza) y Pablo Es-
cribano. Antes del próximo fin 
de semana no podrán darse las 
listas seguras, a falta de que el 
comité ejecutivo central del PTB 
las apruebe. 
El M C A irá junio con OIC, 
aunque su campaña en Zaragoza 
tendrá el signo del M C A , mucho 
más presente en la vida política 
que su aliado electoral con el 
que pronto podría fusionarse ba-
jo las siglas de M C . Sus últimas 
campañas, y sobre todo su acti-
tud ante el referéndum de la 
Constitución, han podido influir 
en el hecho de que el M C A no 
haya sido convocado a las reu-
niones tendentes a montar una 
candidatura unitaria de la iz-
quierda para el senado. Todavía 
sin confirmar su candidatura, en-
tre los nombres no van a faltar 
ni líderes sindicales como Joa-
quin Bozal, ni mujeres como 
Merche Callizo, ni representan-
tes del partido como José L La-
casta y otros. 
También sin listas fijas por el 
momento, tanto O R T como 
L C R se preparan para realizar 
campañas por separado. 
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Aragón 
Paréntesis electoral 
£1 campo, a esperar 
Por fin ha llovido en Aragón. Pero las tardías aguas que están 
llegando a sus campos dlftcilmente van a poder paliar los efectos de 
los largos meses de sequía que han retrasado la siembra. Se puede 
predecir ya un mal año para el campo. También los campesinos van 
a tener que seguir esperando en otros muchos terrenos, porque por 
obra y gracia de U C D la mayoría de los problemas pendientes segui-
rán esperando. 
Efectivamente, la disolución 
de Cortes, la dimisión de altos 
cargos ministeriales de U C D 
para presentarse a las nuevas 
elecciones^ la efectiva transi-
toriedad que pesa sobre el ac-
tual Gobierno, van a archivar 
todas las revindicaciones que 
durante el año pasado había 
empezado a considerar. Lo 
cual no quiere decir que U C D 
no esté preparando también 
sus bazas demagógicas para el 
campo de cara a las próximas 
elecciones. 
Los precios, al cajón 
La impresión en medios de 
la Coordinadora de Organiza-
ciones de Agricultores y Gana-
deros (COAG) acerca del futu-
ro inmediato de los principales 
problemas agrarios planteados 
al Gobierno no deja de ser de-
salentadora. A l incumplimiento 
de los principales compromisos 
contraídos hace más de un año 
en la Moncloa se une la incer-
tidumbre que va a presidir el 
panorama agrario hasta media-
do este año. 
Por lo pronto la negociación 
de precios agrarios para la pró-
xima campaña -que debería 
haberse producido según los 
compromisos citados antes de 
que los campesinos sembra-
ran- se va a ver claramente 
retardada. E incluso existe la 
posibilidad de que se vea susti-
tuida por unas negociaciones 
en el FORPPA, terreno en el 
que el Gobierno U C D ha mos-
trado desenvolverse bien. 
(Siempre a base de manipular 
la representatividad campesina 
con sindicatos-fantasma.) 
Sea como sea, en fuentes de 
la C O A G se insiste en la nece-
sidad de seguir presionando 
por el lado de la política de 
rentas y ayudas a la pequeña 
explotación, en contraposición 
de los precios agrícolas globa-
les que al final van a engordar 
las mejores haciendas campesi-
nas. Y se espera en este senti-
do una fuerte batalla, toda vez 
que existe un rumor con bas-
tante peso en los pasillos del 
Ministerio de Agricultura que 
sitúa el margen a negociar en 
la subida de precios agrarios 
en torno a un 8 %. No es de 
extrañar, pues, que U C D espe-
re los resultados electorales pa-
ra aplicar esta política. 
Otros temas importantes van 
a quedar paralizados igualmen-
te por la disolución del Parla-
mento. Los presupuestos para 
el año en curso, la Ley de Se-
guros Agrarios, que ha queda-
do estancada entre el Congreso 
y el Senado y que de todas 
maneras tenía defícil cabida en 
los raquíticos presupuestos pa-
ra el año, la Ley de Arrenda-
mientos,... sin contar con las 
interpelaciones que varios par-
tidos de izquierda se habían 
comprometido a hacer en tor-
no a las manipulaciones que 
U C D está realizando a través 
del Instituto de Relaciones 
Agrarias, con el tema de la re-
presentatividad campesina. 
Finalmente, la dimisión de 
altos cargos de la Seguridad 
Social para presentarse a las 
próximas elecciones pone un 
paréntesis en torno a las nego-
ciaciones que sobre el conflic-
tivo punto de la Seguridad So-
cial Agraria se están llevando. 
«Al menos, aseguran en me-
dios de la C O A G , es de prever 
que U C D , dentro de su cam-
paña electoral, interrumpió las 
presiones que estaba llevando 
a cabo por impago de cuotas 
de la Seguridad Social». 
Demagogia para todos 
Sin embargo sería absurdo 
pensar que el proceso electoral 
vaya a ser enfrentado por el 
Partido en el poder desde un 
panorama sombrío para el 
campo. No van a faltar prome-
sas de todo tipo, y el que quie-
ra tendrá con qué contentarse 
Es de esperar que, al igual 
que el Ministerio de Obras Pú-
blicas se ha lanzado a adelan-
tar partidas y contratar obras 
antes de que sean aprobados 
sus presupuestos, el Ministerio 
de Agricultura se va a esforzar 
por ofrecer realidades. En este 
sentido irían las recientes noti-
cias en torno a un fuerte au-
mento de las inversiones del 
IRYDA. . . siempre en la línea 
hace años anunciada de sub-
vencionar las obras privadas de 
regadío (al alcance de quien 
todos pensamos), en detrimen-
to de los planes públicos de re-
gadío que con fuerza reclama 
el desarrollo regional del país. 
En el mismo sentido podrían 
apuntar los cada vez más fuer-
tes rumores acerca de la priva-
tización de la red de silos del 
SENPA. Consecuencia lógica 
de la privatización del comer-
cio del trigo, por la que parece 
vienen presionando los sectores 
comerciales. Si bien aún no 
parece haberse abordado a 
fondo el problema, en medios 
técnicos de la C O A G se veía 
con preocupación este tema, 
pues -según estos medios— 
«quien definitivamente contro-
le el SENPA va a controlar a 
la hora de la verdad el precio 
del trigo». 
No olvidemos, para curarnos 
en salud frente a demagogias 
de compromiso electoral, la lí-
nea que han venido siguiendo 
los últimos equipos del Minis-
terio de Agricultura: Si bien 
los fondos del Ministerio han 
sufrido un raquítico aumento 
cada año, éstos van destinados 
fundamentalmente a subvencio-
nar indirectamente a los abas-
tecedores de maquinaria y 
otros servicios industriales al 
campo —los cuales, a su vez, 
han empujado notablemente el 
deterioro de las rentas agra-
rias-. Así, en las estimaciones 
del total de subvenciones del 
Ministerio de Agricultura du-
rante 1978, las primas al em-
pleo de gasoil y las subvencio-
nes a las fábricas de fertilizan-
tes -con un total de 21.482 mi-
llones de ptas.— se comen más 
del 50 % de las subvenciones 
corrientes de este Ministerio 
(que suponen 33.644 millones). 
Una situafción que difícil-
mente se va a poder disimular 
con una oportuna campaña de 
promoción de la «nueva políti-
ca cooperativista». En la que 
por cierto va a jugar un impor-
tante papel el diputado zara-
gozano por U C E Luis del Val. 
Aunque este tema habrá que 
tocarlo con más espacio. 
Enrique Ortego 
Torrero 
Prefieren un colegio 
nacional 
Los padres de los 120 alumnos del colegio nacional «Pedro Joa-
quín Soler» y los partidos y sindicatos con presencia en el barrio za-
ragozano de Torrero donde se encuentra el colegio, están presionan-
do para que las obras de ampliación del colegio nacional no signifi-
quen el paso en bloque de todos los alumnos durante largo tiempo a 
un colegio privado, sino a la iniciada ampliación de otro colegio na-
cional, el «Domingo Míral». La asamblea de padres y fuerzas políti-
cas y sindicales (PSOE, P C E , PTA, CC.OO. , UGT, y CSUT) se-
ñala: «Observamos en la Delegación del Ministerio de Educación 
una tendencia a satisfacer estas necesidades por medio de colegios 
privados subvencionados, que en todo caso gravan la economía fami-
liar». 
El pasado 13 de diciembre, 
sin previo aviso, los padres de 
los 120 alumnos de las cuatro 
unidades del colegio «Pedro 
Joaquín Soler» fueron adverti-
dos de que no llevaran ya a 
sus hijos al centro porque en 
fecha inmediata iban a comen-
zar las obras de ampliación 
que dotarán el colegio de ocho 
unidades de E G B . Como única 
solución, la inspección de la 
zona ofrecía el paso de los 
alumnos al colegio privado 
«Lestonnac», también en To-
rrero. 
Los padres quisieron realizar 
una asamblea para estudiar la 
situación, pero la Dirección les 
negó la relación de las fami-
lias, por lo que hubieron de 
convocarla a través de la pren-
sa. El día 16 de diciembre 
acordaban, en presencia de 
partidos y fuerzas sindicales 
expresamente invitadas por 
ellos, aceptar transitoriamente 
una distribución de los alum-
nos en diversos colegios nacio-
nales y privados del barrio, al 
mismo tiempo que urgían para 
que la Delegación concluyera 
las obras de cuatro unidades 
ya iniciadas en el colegio na-
cional « D o m i n g o M i r a l » . 
Mientras, los capuchinos de 
San Antonio ofrecieron locales 
para párvulos y primero de 
E G B , aunque el Ayuntamiento 
todavía no ha trasladado los 
pupitres y otro material escolar 
recogido en el almacén munici-
pal, lo que obliga a escribir y 
trabajar en el suelo. Los alum-
nos recogidos en otros centros 
han de sufrir horarios ajenos a 
los normales y se da el caso de 
familias con tres hijos en tres 
colegios y con horarios dife-
rentes. 
La asamblea de padres y 
fuerzas políticas y sindicales 
volvió a reunirse el día de 
Reyes para aceptar esta fórmu-
la como transitoria —mejoran-
do el problema de material y 
horarios- y exigir una solución 
definitiva mientras duren las 
obras del «Pedro Joaquín So-
ler» en el «Domingo Miral». 
Conocían ya la intención de la 
Delegación de pasar a los pro-
fesores del «Pedro Joaquín So-
ler» al nuevo colegio que cons-
truyeron los capuchinos en lo 
que fue la huerta del convento. 
Una de las conclusiones adop-
tadas afirma: «En el caso ex-
cepcional de que la reagrupa-
ción de los escolares no se hi-
ciese en el «Domingo Miral», 
sino en algún colegio privado, 
que los gastos de mantenimien-
to corran también a cargo del 
Ayuntamiento». Tales gastos se 
evalúan en torno a 700 ptas. 
mensuales por cada alumno, 
mientras que en el «Domingo 
Miral» sería completamente 
gratuito. 
Se afianza el FLHA 
El Frente de Liberación Ho-
mosexual de Aragón (FLHA) 
ha participado por primera vez 
en una coordinadora de repre-
sentantes de grupos de libera-
ción gay, celebrada en días pa-
sados en San Sebastián con 
participación de organizaciones 
homosexuales de Euskadi, Ca-
taluña, País Valenciano, Balea-
res y Aragón. La principal 
aportación hecha a la Coordi-
nadora por el F L H A sería la 
propuesta de un debate en to-
das las organizaciones sobre el 
lesbianisme, «dada la margina-
ción que sufren las mujeres ho-
mosexuales tanto a nivel social 
como dentro del movimiento 
gay y del movimiento feminis-
ta», señala un portavoz zarago-
zano. La Coordinadora analizó 
el balance de tres meses de 
movimiento y acordó presionar 
a los partidos de la izquierda 
para que en la próxima campa-
ña electoral planteen «la des-
penalización total de los actos 
homosexuales» y la deroga-
ción de la ley de Peligrosidad 
social. Se acordó también el 
temario para la próxima reu-
nión que se celebrará en Bar-
celona en septiembre. El Fren-
te aragonés cuenta ya con una 
sede (Coso, 102, oficina 12, en 
Zaragoza) para cualquier con-
sulta jurídica o psicológica so-
bre el tema de la homosexuali-
dad y está vendiendo bonos 
con el fin de subvencionar sus 
actividades. 
10 A N D A L A N 
Cultura 
El rechazo de la edición del libro de Federico 
Jiménez «Lo que queda de España» por la empresa 
editora de «El Viejo Topo» apoyado en la acusación 
de «reaccionario y anlicatalanista», y la reacción 
crispada de los medios políticos progresistas ante la 
publicación en el diario «El País» de un capítulo del 
libro dedicado al análisis de la situación cultural de la 
emigración en Cataluña, han levantado una fuerte 
polémica sobre un tema hasta ahora tabú. 
Mucho se juegan los 
emigrantes y mucho se juega 
Cataluña toda en esta cuestión. ANDA LAN -muchos 
miles de aragoneses trabajan en Cataluña, mucho 
hemos peleado desde estas páginas a favor de los 
derechos nacionales de Cataluña- quiere participar 
en la polémica, abiertamente, serenamenic. aportando 
opiniones y elementos de análisis de un problema que 
nunca resolverá la intransigencia ni los prejuicios. 
Empezamos por entrevistar a Federico Jiménez-
Losamos, «responsable» de la polémica surgida. 
Entrevista con Federico Jiménez-Losantes 
El destino cultural de la emigración en Cataluña 
ANDALAN.-¿Cuá l es el 
punto de partida de tu postura 
ante el problema de la lengua 
y la cultura de los emigrantes 
en Cataluña? 
F. Jiménez.—La cuestión más 
importante es el ' planteamiento 
de los derechos culturales de la 
emigración como parte de sus 
derechos políticos y sociales. En 
este marco, la defensa de la 
lengua materna es un aspecto 
básico, esencial, de toda reivin-
dicación cultural. Y ello no so-
lamente en el terreno de los 
principios, sino en el de la or-
ganización efectiva de su reco-
nocimiento en los aparatos cul-
turales, muy especialmente en 
la escuela y en la enseñanza en 
general. 
Lo más interesante de la po-
lémica que se ha iniciado lo 
constituye la propuesta de salir 
del terreno de las afirmaciones 
estrictamente nacionalistas, que 
se encierran, del lado del na-
cionalismo catalán, en la impo-
sición del «aquí se habla el ca-
talán» y, del lado del naciona-
lismo españolista, en el «aquí 
se habla el castellano». Es pre-
ciso salir de esa^ dinámica, que 
no atiende a la situación concre-
ta de Cataluña, en la que coe-
xisten castellanoparlantes y ca-
talanoparlantes. Hay que apres-
tarse a organizar esta conviven-
cia, sobre la base del respeto 
mutuo. Y ello afecta particular-
mente a la enseñanza. Como el 
tema es realmente complejo, 
no se plantea, y la realidad co-
tidiana está generando una vir-
tual opresión cultural sobre los 
emigrantes. 
ANDALAN.—¿Cuál es, en tu 
opinión, la situación actual en 
Cataluña? 
F. Jiménez.—La obligatorie-
dad del Catalán, de la enseñan-
za del catalán, y de la ense-
ñanza en catalán, responde a 
la necesidad de formación de 
los intelectuales catalanes y de 
consolidación de una cultura 
nacional catalana, perfectamen-
te apoyada, desde siempre y 
con entusiasmo, por la masa 
inmigrada. Lo que sucede es 
que tal y como se está llevan-
do a cabo, con el predominio 
de la corriente catalanista (con 
la aauiescencia de los parti-
dos ae izquierda), va a produ-
cir la estampida de los intelec-
tuales castellanos que trabajan 
en Cataluña, sobre todo de los 
dedicados a la enseñanza. Los 
derechos de los emigrantes se 
verán, se están viendo ya, grave-
mente lesionados. 
Hay un miedo a la creación 
de dos comunidades políticas 
si conviven las dos lenguas. 
Miedo infundado, si tenemos 
en cuenta que la comunidad 
castellanoparlante la componen 
fundamentalmente el proleta-
riado. El nacionalismo catalán 
í 
Federico Jiménez-Losantos -segundo por la derecha- en la presentación en Zaragoza del libro colectivo 
«Miguel Labordeta: un poeta en la postguerra». Marzo, 1977. 
a la ultranza revela su carácter 
de clase, por más barnices que 
se le pongan. 
Hay mucho de revanchismo 
en la actitud catalanista, favo-
recido por la represión brutal 
que el franquismo impuso so-
bre la cultura catalana. Pero es 
que tal actitud, por explicable 
que sea, no tiene en cuenta 
que la cuestión de la lengua 
afecta del mismo modo a todos: 
a los catalanes, a los emigrantes 
en Cataluña y al conjunto de los 
españoles, especialmente al pro-
letariado español. 
La postura de los 
partidos obreros 
A N D A L A N . - ¿ P e r o cómo 
abordan el problema los parti-
dos obreros, en Cataluña? 
F. Jiménez.-La impresión es 
de que se toman la denuncia 
de esta situación actual como 
una actitud anticatalana, con-
tra Cataluña. Embebidos en la 
defensa de las señas de identi-
dad catalanas (una defensa 
planteada, en mi opinión, im-
propiamente, sobre supuestos 
equivocados), no se dan cuenta 
de que no se puede jugar con 
que uno cambia de lengua: 
¡uno piensa siempre en su len-
gua! Resulta sorprendente ver 
cómo lo que siempre las fuerzas 
progresistas catalanas han de-
nunciado lo ejecutan ahora ellas 
con toda tranquilidad de con-
ciencia. 
ANDALAN.-¿A qué se debe 
esta actitud en los partidos 
obreros? 
F. J iménez.-Creo que hay 
un miedo a crear división entre 
la población de Cataluña. La 
búsqueda, sobre todo por parte 
del PSUC, de un «compromiso 
histórico» a la catalana le lleva 
a ceder en lo cultural para te-
ner participación en lo políti-
co, intentando conciliar al blo-
que obrero, con un 50 % de 
castellanoparlantes, con una 
pequeñoburguesia nacionalista, 
lo que, objetivamente, supone 
la opresión cultural de los emi-
grantes. No se dan cuenta del 
carácter político del hecho cul-
tural. Si quieren hacer la revolu-
ción deberán ver que un sector 
fundamentalmente de la clase 
obrera catalana lo constituye la 
emigración, y que la defensa de 
sus intereses es parte de una es-
trategia consecuentemente revo-
lucionaria. La estrategia del 
«compromiso», tan analfabeta-
mente planteada, es lo que ex-
plica una inconsecuencia tan 
grande en la política cultural 
de los partidos obreros cata-
lanes. 
Porque la situación actual va 
a llevar, a corto plazo, a la ca-
talanización por la fuerza y a 
la retirada masiva de enseñan-
tes castellanos. Y a largo plazo 
puede favorecer la fascistiza-
ción de la juventud inmigrada, 
si la ultraderecha se lanza de-
magógicamente a la «defensa» 
del emigrante en Cataluña. En-
contrará una base objetiva de 
opresión cultural, terriblemente 
peligrosa. 
Sólo una política de respeto 
hacia la emigración servirá de 
colchón para la defensa de la 
cultura catalana. El lerruxismo 
está muerto en Cataluña hace 
tiempo y no hay que temerle. 
Sin embargo, el PSUC, el PSC 
y otros, con una política cultu-
ral equivocada, piensan domi-
nar de todas formas la situa-
ción por medio de la disciplina 
de su base obrera emigrante. 
Sus dirigentes intelectuales ca-
talanistas, bien pertrechados de 
obrerismo, no se han parado a 
considerar las cosas de otro 
modo. No se dan cuenta de 
que la izquierda catalana está 
pretendiendo oponer a un pro-
blema franquista una solución 
igualmente franquista... cuando 
bien se ha demostrado la ino-
perancia de este tipo de «solu-
ciones». 
La masa catalana 
ANDALAN.-¿Qué piensa de 
todo esto la masa catalana? 
F. Jiménez.-Creo que tiene 
un sentimiento visceral de recha-
/u hacia el castellano, conse-
cuencia de la represión del cata-
lán, y que ahora siente al «ene-
migo» castellano dentro, en su 
país, sin acertar a diferenciar 
aspectos de clase. Se podría de-
cir que si los emigrantes hablé» 
ramos el italiano, en vez del 
castellano, quizás hasta habría 
una Universidad italiana, en lu-
gar de las tres en las que sólo 
se utiliza el catalán. 
Se dice, por otra parte, que 
el emigrante no tiene cultura y 
que todo lo recibe de Catalu-
ña. La cultura y la lengua cas-
tellana, pues, puede ser liqui-
dada con toda tranquilidad pa-
ra acceder a un nivel social en 
Cataluña. Naturalmente, los 
emigrantes somos conscientes 
del valor de la cultura catala-
na, pero no tenemos por que 
confundir lengua catalán-valo-
res progresistas. Pero hay toda-
vía quien sufre un shock al en-
frentarse con un cartel fascista 
escrito en catalán... 
Vías de solución: 
Abandonar el 
nacionalismo visceral 
A N D A L A N . - E 1 ambiente 
enrarecido de la polémica no 
anuncia nada bueno. Sin em-
bargo, alguna vía habrá que 
encontrar para que sea produc-
tiva. ¿Cuál? 
F. Jiménez.-En primer lugar, 
hay que abordar un debate real 
de la cuestión. Dejar la visccra-
lidad del nacionalismo a un lado 
para atender el problema pro-
fundo cultural que cM* plan-
teando. En segundo lugar, qur la 
emigración ae plantee el proble-
ma de forma razonable, sin exa-
geraciones (aunque es difícil 
exagerar...) pero sin bloqueos ni 
arntlmiento de inferioridad. En 
tercer lugar, es preciso compren-
der el alcance de las reivindica-
ciones culturales y, en concreto, 
destruir la imagen de que la 
reivindicación del castellano e i 
una reivindicación fascista y la 
asimilación de lo catalán con 
lo progresista. 
Los emigrantes no quieren la 
división política, ni mucho me-
nos la división de la izquierda. 
Como decia untes, el lerruxis-
mo está más que muerto. Lo 
que se nos plantea a lodos 
ahora es la organización conse-
cuente de la convivencia de 
dos lenguas y de dos culturas 
en Cataluña. Lo difícil de en-
tender no es esto, pues. Lo di-
fícil de entender es la postura 
cerrada catalanista de los parti-
dos obreros que no atienden a 
la defensa de los intereses cul-
turales (sociales y políticos, por 
tanto) de su base obrera caste-
llanoparlante. 
Estas son las posiciones de 
I ederico Jiménez. Absoluta-
mente razonables y defendibles 
desde una perspectiva de iz-
quierda. Algo tiene que pasar 
en Cataluña para que su sim-
ple enunciado le haya valido la 
acusación de derechismo y de 
anticatalanísmo. Resulta incon-
cebible, por ejemplo, que desde 
las páginas de «Treballa -ór-
gano del P S U C - se le insulte lla-
mándole «confusionario y de-
magógico», se diga que «en el 
fondo de su articulo hay un 
menosprecio hacia los emi-
grantes cu C ataluña», se tilde 
su articulo de «irresponsable» 
y «al margen de los implica-
dos» y se insinúe una manio-
bra españolista dirigida desde 
el diario «El País»,,, todo ello 
de la pluma de Ignasi Riera, lí-
der de CC.OO, del Baix Llo-
bregat y miembro destacado 
del P S U C . del que el propio 
Federico fue miembro en la 
clandestinidad. 
Sí algo es irresponsable es 
cerrar los oíos ante una reali-
dad, negarse a analizarla sin 
prejuicios y lanzarse a una 
campaña indigna contra quien 
simplemente, con valentía pero 
sin ánimo insultante, ha puesto 
el dedo en la llaga. Con ello 
no se resuelven los problemas, 
se agravan y, lo que es peor, 
se obstaculiza la vía de su re-
solución inventando fantasmas 
allí donde tan sólo hay unos 
muchos mile<: de trabaiadores 
cuyos derechos es preciso de-
fender. 
Javier Delgado 
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«Novecento» 
El proceso cinematográfico 
de «Novencento» (1900), pue-
de resumirse en pocas líneas. 
Si nos atenemos al texto publi-
cado en el programa del Festi-
val de Cannes de 1976, su lar-
go contenido se esquematiza 
así: «A través de la crónica de 
una provincia italiana, la Emi-
lia, la historia de dos protago-
nistas, Alfredo y Olmo, repre-
sentando cada una de las cla-
ses, patronal y obrera, describe 
el paso de la cultura campesi-
na a la cultura industrial y la 
agonia de ciertos valores na-
cionales populares. Rodado 
por Bertolucci al ritmo de las 
estaciones (el verano para la 
infancia y la adolescencia de 
los personajes; el otoño y el 
invierno para las horas negras 
del fascismo; la primavera por 
la Liberación y la esperanza en 
el futuro), «Novecento», con 
sus dos épocas o partes que to-
talizan cinco horas veinte mi-
nutos de proyección y el doble 
friso de su factura cinemato-
gráfica, es un fresco político 
donde el tiempo dramático re-
toma todas las convulsiones so-
ciales del siglo XX». 
Resumen que nos ahorra al-
guna divagación especulativa y 
facilita, sin más dilación, nues-
tro comentario. Los dos mun-
dos sociales que propone Ber-
tulucci, han de entablar com-
bate muy pronto. La visión 
complaciente del realizador so-
bre la llegada de los dos niños 
(Alfredo y Olmo) a la vida, es 
elemento ideal para descubrir-
nos las torturas del viejo Alfre-
do Berlinghieri, que considera 
estar acabado cuando desapa-
rece su virilidad sexual. Estos 
apuntes veraniegos nos ponen 
en contacto con el ambiente 
sensual y patriarcal de la ha-
cienda de los Berlinghieri, pa-
ternalistas con sus braceros y 
complacientes con las mujeres 
de la colonia. No pone Berto-
lucci énfasis especial, como no 
sea para señalar limitaciones y 
una falta de ética entre los po-
derosos (el poder absoluto de 
amo sobre sus siervos), la falta 
de atención por parte de los 
campesinos a unas prerrogati-
vas que reivindicaran sus dere-
chos. En esta gran secuencia, 
nada queda al descubierto para 
un planteo de posiciones. Des-
taca los juegos de los dos ni-
ños, su curiosidad, incipiente, 
por las cosas del sexo; la penu-
ria de los mayores y sus afanes 
de procreación (Olmo es un 
bastardo, producto de la pro-
miscuidad de la colonia campe-
sina, etc.). Pero Bertolucci fija, 
de antemano, un proceso inci-
piente de concienciación: La 
primera, cuando al suicidarse 
el viejo Berlinghieri, toma las 
riendas Ottavio, su hijo mayor, 
imponiendo a los campesinos 
una serie de restricciones que 
les deciden hacia la rebelión y 
a su unión, inscribiéndose en 
la naciente Liga Socialista. La 
densidad del relato lleva im-
presa una vitalidad que un en-
foque ameno distiende. Pero la 
presencia de los dos mucha-
chos -Alfredo y Olmo-, ya 
adolescentes o ya soldados en 
la guerra de 1914-18, hacen le-
ve, sabiamente, el peso de los 
histórico. Esta parte concluye 
con la primera victoria social 
de los campesinos, cerrándose, 
en estremecedor augurio, con 
el primer brote del fascismo. 
Pero Bertolucci no ha aban-
donado a sus personajes cen-
trales. La concienciación con 
la llegada a la edad adulta; las 
luchas que se avecinan; un 
cambio en la sociedad; la lle-
gada de las máquinas y el fin 
de un clima de inconsciente fe-
licidad, nos preparan para la 
segunda época de este magis-
tral film, al que volveremos 
cuando se estrene la segunda 
parte. Queremos insistir sobre 
las calidades de «Novecento». 
La disposición de Bertolucci 
por el logro de un fresco histó-
rico y la agrupación de cuan-
tos elementos artísticos y técni-
cos pudiera contribuir a una 
mayor belleza formal; la músi-
ca de Ennio Morriconc, la 
gran interpretación de un re-
parto internacional que testi-
monia sus magnitudes indus-
triales. Un bello e importante 
film, que es necesario ver. 
Manuel Rotellar 
Puntualizando 
Nos gusta mucho que se ha-
ble de cine aragonés, y que 
cuantos hombres han contri-
buido con su obra, nos com-
place que sus nombres se ai-
reen. Pero todo esto sin exce-
sos y con precisión. Y decimos 
esto, a la vista del número 17 
de «Realizaciones», de C A -
Z A R , pues en el artículo que 
firma Alberto Albericio (págs. 
6 y 7), «El cine español nació 
en Zaragoza», dice, entre otras 
cosas, que Tramullas es ante-
rior, cinematográficamente ha-
blando, a Ignacio Coyne; co-
metiendo además el grave 
error de considerar al historia-
dor y crítico Carlos Fernández 
Cuenca, aragonés y nacido en 
Teruel. Como en cualquier dic-
cionario de cine puede consul-
tarse, Fernández Cuenca era 
de Madrid (y muy madrileño, 
además). Debemos tener sumo 
cuidado de no cometer tama-
ños desmanes informativos. 
Teatro 
El Oasis: 
centro artístico 
nacional 
Feliz Año Nuevo: 
Ha pasado un año; el famo-
so décimo aniversario del que 
fuera imposible 68. Lo normal, 
lo periodístico seria hablar de 
lo que ha sido el año teatral-
mente. Ya lo ha hecho el se-
ñor Aranda, que para eso ejer-
ce. Yo, pequeña rata destinada 
a las pinceladas impresionistas 
(que bien escribe mi amigo 
Fos), me fui al Oasis con áni-
mo de hacerme un petibalans 
(petit balance) particular. 
Muy a pesar de todos los 
negros de espíritu, Zaragoza, 
-Zaralonia, como dirían algu-
nos— sigue siendo la capital 
europea del Art Masoc. Ade-
más de tener el mayor número 
de bares/cm.3, hemos consegui-
do producir el máximo porcen-
taje de ilusos (artistas) de todo 
el nuevo y el viejo continente. 
Hay tantos poetas, pintores, can-
tantes, actores, escultores, dibu-
jantes, músicos, astudiants, po-
rrants, sociólogos y periodistas 
como defecaciones pajariles 
confluyen en el suelo del otro-
ra Paseo del General Mola y 
hoy, Paseo del Guano. Es de-
cir: sí al ingreso de Zaragoza 
en el Mercado Común. ¿Por 
qué esa tardanza en entrar? 
Precisamente por esto: por el 
gran stock de materia gris ma-
chacada que hay en nuestra 
ciudad. Una entrada brusca en 
el organismo europeo podría 
significar un crack en la corre-
lación de fuerzas intelectuales 
a nivel mundial. Ahí y sólo ahí 
está la verdadera clave. ¿Qué 
es la maniojbra de la U G T de 
«...crear un organismo desti-
nado a la expedición de car-
nets de artistas y técnicos del 
espectáculo...» sino un intento 
de controlar la potencia artísti-
ca de Zaragoza? Controlada 
Zaralonia, controlado el mun-
do. Gracias, (Por favor, no me 
escriban más cartas, me abu-
rren. Facilítenme, si acaso, el 
carnet que aspiro y aspiro y 
nunca me marea). 
Oasis 
No importa el orden ni los 
nombres cuando el arte afluye 
al escenario como por .vía na-
tural: la sexta de TRonias, 
Ninet, que viene desde las Fi l i -
pinas, nos danza un empelote 
con un tema de Charlie Par-
ker. Genial. Casi griego. Para 
desengrasar, un dúo, llamémos-
le Orease o Galaxia, que nos 
cantan que se van pa Chile y 
BuhueM-
no por «1 mundo í 
S / f f Y R I C O r f 
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A partir dal Jueves, en la SALA 2 un revisión 
DULCE, LIMPIA T BUENA de un film can 
gente inimaginable. 
fel asado J5 de safaif 
MHOMAMwl 
kurt raab 
margit carstensen 
helen vita 
ingrid caven 
Poeta olssiSn, loco 
(afortunadomonte), 
casado (y cansado 
de sttorlo), bise-
xual (cuando se ter 
c i ó ) , Bogalónano y 
bohemio, ansioso 
por compartir sesio 
nes locas con olmas 
sensibles, busco 
fons muy osados pa-
ro un Asado de alto 
gastronomía cinema-
t o g t í f i c a . 
r.wtkssbinder 
Hoy Sala 4 
Con la proposición de un 
•contactos provocador, 
arriesgado, insolente y 
casi, casi obsceno: Un 
film para indignarse o 
disfrutar como lo más in-
sólita del aAo. 
que bordean la cordillera. Con 
un «andante rapidiglio», un 
cuadro de jota sin precedentes 
en la trayectoria del someron-
dón, nos invita a la jota-paso-
doble, que es la que eriza el 
pellejo de los apátridas. Y 
aluego todo el ancestro del ar-
te milenario conocido como el 
«claké con zuecos holandeses». 
Amigos, el cerebro se achica-
ba. Y el saberse en el epicen-
tro del arte mundial, llenaba 
de satisfación los ojos de los 
casi-ciegos espectadores. 
Con una voz inigualable, 
Rosalina tira de pulmón y arte 
y nos mete un popurri de deli-
rio: «Las vacas del pueblo», 
«Debajo del collerón», «Nava-
rrica de la Rioja y de Ara-
gón», etc, que motivó una 
ovación sin precedentes, Y 
aluego «Las islas Canarias» en 
un susurrante tono de regodeo 
cantarín. Qué bien canta, Y 
además sin micro. Sí, señor, 
que es la Reina del Cante 
«porque puede, porque quiere 
y porque' sabe». 
Un humor sano, Ebroide, el 
de Susepet y Pilar : «,,,tienes 
el coño como una alpargata 
baturra», (¿No es maravillo-
so?). Sí, amigos, Pero cuando 
ya nos creíamos incapaces de 
pensar en otro cielo que no 
fuera nuestra butaca: el colmo 
del éxtasis, ¡Miss Meeeeeery! 
Excesivo. Dura, prieta, sensual, 
olímpica, rubensiniana,, en su 
sitio, el boom del Oasis. 'SIR. 
duda la nueva Mesaiina reen-
carnada. No hay palabras, pero 
noté un sudor frío que me re-
corrió todo el fibramen. E l co-
lorido, la carne y la ilumina-
ción nos trasladaban cerca de 
Kubera, Alfredo Reyes, magní-
fico. Su dominio de la voz es 
un gozo para el oídos. ¡Y qué 
canciones! Maravilloso, 
Y todavía no repuestos del 
bricolage, E l Caos (en realidad 
no se llaman así, pero nos des-
trozaron el alma de imagina-
ción y buen gusto). Dos mu-
chachas y un tío. Algo nunca 
visto. V i las dos funciones y 
hoy vuelvo otra vez, Y volveré 
siempre. Dos artistas natas y 
un hombre forzudo, de cuero 
vestido y látigo en mano, sádi-
camente azotaba a mis amorci-
llos jadeantes. No pude más y 
subiéndome al escenario y tras 
un duro forcejeo, le quité los 
látigos y me fui con mis niñas 
—libres ya de cadenas—, al Pa-
raíso perdido de Zoogonia. 
Enorme, Amsterdamesco, ge-
nial, sublime: lo más. E l Oasis 
debe ser reconocido por la Di-
putación General de Aragón 
como el primer Centro Artísti-
co Nacional. ¡He ahí un reto 
para nuestros Diputados! Con-
síganlo y seremos siempre 
suyos y seguro servidor que su 
mano estrecha. 
Murfy P. de J. P. 
P. D.). - He querido decir 
con esto que la temporada tea-
tral ha sido un éxito, Felicida-
des a todos los que la han he-
cho posible, (¡ejem!). 
* 
LATINO Bunuel 4 
Y S I G U E E L S U P E R - E X I T O de la pel ícula m á s 
joven que ha salido de la Amér ica que vio na-
cer el rock... 
I j T R A V O L T A a todo trenII 
JOHNTRAVOLTA OLIVIANEWTON-JOHN . 'CREASE' 
STOCKARD CHANNING co™ R,™ m la e.peoi ^ de EVE ARDEN. FRANK1E A V A L O N ^ ur****™ J 
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Música 
Novedades y 
virguerías varias 
Edgisa acaba de reeditar 
Dioptría de Pau Riba, aquel le-
gendario álbum doble publica-
do por vez primera hace ya 9 
años en plena euforia sicodéli-
ca y tal. Un vistazo a los cola-
boradores del disco subrayan 
su carácter precursor, auténti-
co vivero del que derivaría con 
el tiempo la actual explosión 
musical catalana y que enton-
ces apenas se adivinaba como 
pálida alternativa a la cançó. 
Aquí están Albert Batiste, Sisa, 
Toti Soler, Jordi Sabatés, Na-
zario (como autor de la porta-
da), etc., etc. Es un disco sor-
prendente para aquellas fechas, 
y que aún se escucha sin tener 
la impresión de soportar una 
antigualla. Lo mejor de Pau 
Riba, sin duda. 
Hoy es fácil profetizar sobre 
los nueve años transcurridos, 
claro, pero no viene mal leerse 
la arremetida de Pau Riba 
contra algunos sacrosantos mi-
tos de la cultura y cultureta 
catalana (empezando por su 
abuelo. Caries Riba) que obli-
gó a la casa de discos a repli-
carle dentro de la propia car-
peta. Con muy buen criterio, 
en la reedición se han conser-
vado ambos documentos, pre-
ciosos para calibrar las dos 
posturas: la de los catalanistas 
(que, por la izquierda, llegaban 
hasta la cançó) y el embrión 
más bien ácrata que prefigura-
ría la postura de los setenta. El 
tiempo, implacable, ha dado la 
razón a la letra y la música de 
Pau Riba. Lástima que en su 
evolución no haya continuado 
a partir de las cotas alcanzadas 
en Dioptría. 
Y ahora nos vamos a Castilla 
y nos pasamos al terreno de la 
música folklórica en estado pu-
ro, para hablar de un álbum 
producto de las andanzas y el 
echarse al monte con el mag-
netofón al hombro por parte 
de Joaquín Díaz. A quien le 
supiera a poco el espacio con-
cedido al folklore castellano en 
los dos volúmenes de la Anto-
logía del folklore español de 
Hispavox, en los Cincuenta 
años de música regional españo-
la de Colúmbia y el álbum que 
esta última firma fonográfica 
dedicó a Agapito Marzuela, 
aquí tiene ocasión de desqui-
tarse. Es un testimonio sonoro 
absolutamente recomendable, 
titulado Instrumentos populares 
de Castilla y León, editado por 
Movieplay. 
Y de Castilla a Galicia, que 
empieza a contar con un elen-
co de cantantes y músicos ver-
daderamente notable. Para 
quien quiera convencerse de 
ello y echar un vistazo rápido 
a su actual repertorio, le reco-
miendo Galicia hoxe, de Zafi-
ro-Novóla, con muestras exce-
lentes de Bibiano, Benedicto, 
Xoan Rubia y Emilio Cao y 
(no tan excelentes, ni mucho 
menos), de María Manoela y 
la Coral «De Ruada». A ellos 
habría que añadir el excepcio-
nal Ahi ven o maio de Luis 
Emilio Batallán (uno de los 
mejores discos publicados en 
este país), de Movieplay y algu-
nos trabajos de Amancio Prada 
(sobre todo su musicación de 
Rosalía y Cara>el de Cance-
les), no siempre fácil de ubi-
car, por su enraizamiemo en el 
Bierzo. Pero quisiera destacar, 
sobre todo. Fon te do Amòo de 
Emilio Cao. quizá, con Mutla-
doiro, de lo más avanzado que 
se hace en el tratamiento evo-
lutivo de la música gallega. De 
la categoría de Emilio Cao da 
idea el que se le pueda situar, 
sin desdoro, junto a Alan Sti-
vell, que es quien le presenta 
en la carpeta del disco editado 
por Novóla-Zafiro. Como el 
propio Stivell, Cao combina los 
instrumentos tradicionales cel-
tas (arpa, gaita, zanfoña) con 
las modernas sonoridades y 
una muy consciente reivindica-
ción de una cultura en trance 
de adulteración irremediable. 
Voy a terminar hablando de 
música anglosajona, pero no 
rock, que para eso hay que to-
mar resuello. Me referiré a dos 
recientes LP de la serie Guim-
barda, que mantiene un ritmo 
y una calidad de programación 
única, por su rigor y calidad, 
en la historia discogràfica de 
este país, se trata de The fiddler's 
dream de Dransfield y Sweet 
Child de Pentagle. Los dos dis-
cos - y , en general, toda la se-
rie Guimbarda— nos enseñan 
algo que en España no empie-
za a abordarse en profundidad 
más que en nuestros días: có-
mo dotar de actualidad a la 
música tradicional para levan-
tar un dique a la invasión del 
standard y del rock, esto es, 
cómo evitar el colonialismo 
musical. A finales de los sesen-
ta uno se quedaba admirado al 
escuchar a grupos como los 
Jethro Tull o los Fairport Con-
vention: ¿de dónde había sali-
do un rock tan original y tan 
anti-yanqui9 Pues de aquí her-
manos, de este fragmento su-
mergido del iceberg que Guim-
barda empieza a mostrarnos. 
Un buen punto de meditación 
para quienes en la península 
empiezan a recorrer este cami-
no sin el reconocimiento mere-
cido (AU Tall, Chicotén, Euter-
pe, etc.). 
Los Dransfield practican una 
variante de Folk-rock de gran 
perfección, y los Pentagle son, 
ya, un mito, por la perfecta fu-
sión de música clásica, jazz y 
folklore. De ellos ha surgido 
numerosa prole: desde The 
Bunch a Gwendal, desde A l -
bion Country Band hasta Mali-
corne son inexplicables sin ellos. 
Grupo de un virtuosismo difícil-
mente alcanzable por el domi-
nio de las más dispersas técni-
cas y poco dados, sin embargo 
al funambulismo; serios sin ser 
muermos; modernos sin perder 
las raíces; en fin, un mirlo 
blanco. El álbum doble que re-
seño consta de uno grabado en 
directo y otro en estudio (que 
es el realmente bueno). Creo 
que Guimbarda va a editar 
otros discos de Pentagle. Y les 
sugeriría que no se olviden de 
la que, para mí, es su obra 
maestra, Basket of light. 
Con su blanca placidez 
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sombra. Y, como no, para cuajar con realismo el 
apetecido fruto. 
El fiemo, lo más abundante, no ha de faltar cn^\"s ^ 
esta tierra tan «gentilmente» miscriada por los miverabíc 
Lo esencial, leer A N D A L A N cada semana, ! 4 
comprando en el quiosco o por suscripción. \ § / % 
Animo. Soy suscriptor y adicto. Pero sé que 
A N D A L A N se Ice fuera de aquí -que 
bochorno-, en otras regiones más que en esta 
Se trata pues de no reblar. De plantear más 
«chitos» en el presente y para el futuro. 
«Hay que levantar, hay que levantar...» 
¿Qué sería A N D A L A N diario? Un sueño. 
Y sin embargo posible si de verdad 
muchos -uno a uno- lo quisiéramos así 
En esencia sería como es hoy. Pero 
nos traería un poco de aire fresco cada díí 
Un diario joven, heraldo vivo de 
Aragón, ni traicionero ni 
comprometido con los mandarines 
Para Aragón, expreso. Ni mixto ni mix- * 
tificado. Buscando para el país un 
amanecer —sin amenazar— aséptica 
mente yermo de concubinatos y d e m á s j f / f P ^ 
chollos con la cosa. A i t i l ï t i 
Noticiario, vivo y pobre. No un ^ V W / O i 
difunto cualquiera podrido de 
venturas pero ajeno a la aventura 
Aventura al encuentro de la 
Dama desconocida. Honesta y 
Bienamada, que errante por los 
pagos sucedáneos, aún tiene a 
bien seguir llamándose 
Democracia, sin otros atenuantes. 
Santiago Lagunas 
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Entrevista 
Carlos Forcadell llena el hueco 
£1 movimiento obrero 
español, a la hora 
de la verdad 
Con un cierto retraso sobre el remate del trabajo, acaba de hacer su aparición 
el libro del profesor universitario y compañero en las tareas de esta 
revista, Carlos Forcadell, «Parlamentarismo y bolchevización» (1). 
El trabajo -que tiene su origen en su tesis doctoral, primera que sobre 
el movimiento obrero se presentó en la Universidad de Zaragoza-
analiza, desde una concepción muy dinámica, las visicitudes por las 
que atraviesa el movimiento obrero español durante el crítico período 
1914-1918 (hundimiento de la 11 Internacional y gestación de los 
fundamentos de una escisión del proletariado español que llega hasta nuestros días). 
Un trabajo, en suma, que ha venido a llenar un vacío importantísimo 
en una de las etapas más apasionantes de nuestra historia contemporánea. 
—Tópico ineludible, Carlos, 
¿por qué el tema, por qué este 
periodo concreto? 
—Bueno, como se dice en la 
presentación, el libro tiene un 
origen académico, puesto que 
parte de mi tesis doctoral. 
Ello, evidentemente, supone 
unas limitaciones que, de algu-
na manera, se resuelven conju-
gando esa componente acadé-
mica con un planteamiento so-
cial, de interés colectivo. La 
elección del tema tiene dos 
motivaciones. Una, profesional 
0 científica, ya que se trataba 
de zonas realmente vírgenes en 
los años que yo abordé el tra-
bajo. Otra, ideológica, de inte-
rés propio por el tema. En 
cuanto al periodo tratado 
-bastante bien estudiado en el 
resto de los países de Europa 
pero no en España-, es claro 
que es un momento crítico en 
cuanto que el inic io de la 
1 Guerra Mundial supone el 
hundimiento de la II Interna-
cional y, con él, la fragmenta-
ción del socialismo europeo 
hasta entonces bien cohesiona-
do, aun a pesar de la aparición 
de diversas tendencias. 
Réquiem por el 
internacionalismo 
proletario 
—Vamos paso a paso, ¿cuáles 
son las características esenciales 
del movimiento obrero europeo 
desde la I Internacional hasta la 
aparición de los primeros sínto-
mas de la crisis? 
—En toda Europa, desde la 
I Internacional está muy implan-
tada la idea de que las guerras 
están propiciadas y alentadas 
por las distintas burguesías na-
cionales y que, por lo tanto, el 
proletariado no debe intervenir 
en ellas bajo ningún concepto. 
Es el periodo en que, arran-
cando desde el Manifiesto Co-
munista, se sientan las bases de 
un fuerte internacionalismo 
proletario. La II Internacional 
-es decir, los partidos socialis-
tas integrados en ella- no hace 
sino reiterarse en esta idea 
fundamental, hasta tal punto 
—y esto lo digo a título de 
anécdota mal conocida- que 
en 1913 la II Internacional lle-
ga a ser propuesta para el No-
bel de la Paz. 
-Un año después, sin em-
bargo... 
-Pues lo que ocurre un año 
después es que los países euro-
peos entran en guerra y, con 
ellos, los distintos partidos so-
cialistas y sus militantes, a los 
que gana el nacionalismo. Y es 
aquí donde se evidencia una 
clave fundamental: la diferen-
cia, el divorcio entre la teoría 
y la práctica que es el que, en 
definitiva, hunde la II Interna-
cional, que no volverá a reu-
nirse nunca más. El proceso, 
sin embargo, no es total. En 
cada país, surgen unas mino-
rías que reivindican la unión 
teoría/práctica y que permane-
cen fieles a la condena de las 
guerras surgidas como confron-
tación de intereses económicos 
nacionales. Estas minorías 
-que en distintos países tienen 
nombres tan concretos como 
Rosa Luxemburgo, Lenin, 
Trostki, etc.— mantienen levan-
tada la bandera del internacio-
nalismo proletario y se van 
agrupando a través de distintos 
elementos de contacto que 
cristalizan en la reunión de 
Zimmerbald, en septiembre de 
1915, de la que sale una Comi-
sión Socialista Internacional. 
Dentro de todo este movimien-
to, la actitud más izquierdista 
corresponde a Lenin, quien ve 
claro que la guerra entre na-
ciones debe convertirse en una 
guerra entre clases: todo ello 
está en el origen de la Revolu-
ción Rusa y en el consiguiente 
estallido de los partidos socia-
listas europeos. 
España ya era diferente 
—¿Cómo afecta todo este pro-
ceso al socialismo español? 
- E n este momento de la his-
toria, España presenta una se-
rie de componentes diferencia-
les. De un lado, no va a inter-
venir en la Guerra Mundial. 
De otro, el socialismo español 
es en estos momentos muy dé-
(Racortt (\9 «tte boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
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bil, tanto numérica como doc-
trinalmente, porque ha habido 
una recepción muy escasa de 
las teorías marxistas. Prueba de 
ello es que hasta 1910 no con-
sigue el PSOE un diputado en 
Cortes, mientras en ese mo-
mento los socialistas alemanes 
o italianos ocupan centenares 
de escaños. Parten, eso sí, co-
municaciones a todos los con-
gresos e incluso se dan curio-
sas excusas de su propia debili-
dad —como el analfabetismo 
reinante en España— pero lo 
cierto es que el socialismo es-
pañol es en esos momentos de 
una visible debilidad doctrinal. 
—¿Y cómo reacciona este débil 
socialismo español a la entrada 
en guerra de los países en los 
que sí tienen peso sus partidos 
hermanos? 
- E n un intento de aparentar 
una fortaleza paralela al resto 
de los socialistas europeos, el 
grueso del socialismo español 
se alinea con ellos en una pos-
tura de aliadofilia. Como en el 
resto de los países, surge, sin 
embargo, una minoría —en la 
que están Núñez de Arenas, 
socialistas catalanes que recha-
zan el centralismo del partido, 
sectores de la juventud socia-
lista, etc.— que critica la postu-
ra de la dirección y se afianza 
en la idea del internacionalis-
mo proletario (curiosamente, la 
pequeñez del partido hace que 
esa minoría pase desapercibida 
en la reunión de Zimmerbald y 
que sólo sea detectada algún 
tiempo después). En última ins-
tancia, la Revolución Rusa de 
octubre va a venir a agravar 
esta situación, toda vez que el 
socialismo español va a tratar 
de ocultar por todos los me-
dios lo que allí está sucedien-
do, con lo que no hace sino 
ahondarse más el foso entre la 
dirección y la minoría interna-
cionalista. Minoría que, por 
otro lado, se va cohesionando 
e incluso tiene ya su propia 
publicación —«Nuestra pala-
bra»- . En definitiva, se está 
produciendo ya el germen de 
una escisión entre los socialis-
tas españoles, que se irá incu-
bando hasta la aparición, en 
1921, del PCE. 
El anarquismo, en escena 
—En tu libro, introduces el 
anarquismo español como hecho 
diferencial... 
-S í , claro, porque realmente 
lo es. El anarquismo no está 
organizado, como otros movi-
mientos, desde la I Internacio-
nal. Por el contrario y aunque 
aquí existía desde siempre, pe-
ro sin organizar, va a ser la 
guerra la que va a decantarlo 
hacia fórmulas organizativas, 
sobre todo desde el Congreso 
de El Ferrol en 1915. Ocurre 
que el pensamiento anarquista 
es antibélico por definición y 
no es por ello raro que se asis-
ta a una total coincidencia en-
tre el anarquismo español y el 
internacionalismo proletario de 
las minorías socialistas euro-
peas. A este respecto, es curio-
so constatar cómo la prensa 
anarquista española saluda con 
más entusiasmo la Revolución 
Rusa que la socialista. Esto es 
clave porque cuando se cree la 
III Internacional, a quien se va 
a llamar va a ser a la CNT, 
que va a girar constantemente 
en torno a esta III Internacio-
nal hasta que en 1922 -preci-
samente a raíz del Congreso de 
Zaragoza— se evidencie una di-
vergencia con el bolchevismo y 
se salga. 
—¿Y el comunismo de esta 
primera hora? 
—Evidentemente, va a ser 
muy débil hasta prácticamente 
la guerra civil, por dos causas 
claras. De un lado, surge de 
un socialismo muy débil, como 
apuntaba antes y, de otro, su 
espacio político aparece ocupa-
do por la CNT. 
—En síntesis, ¿qué conclusio-
nes, a qué reflexiones esenciales 
invita tu trabajo recién estre-
nado? 
—Bueno, yo creo que el inte-
rés esencial está en remontarse 
al origen de la escisión del so-
cialismo español en dos blo-
ques que hoy perduran. Por 
otro lado, es muy difícil sacar 
conclusiones, establecer parale-
lismos entre dos contextos his-
tóricos estructuralmente dife-
rentes. En el período 1914-1918, 
la revolución proletaria era 
posible y de hecho lo fue. Hoy 
la situación es absolutamente 
contraria, partiendo, incluso, 
de las mismas organizaciones, 
que saben que tal revolución 
hoy no es posible. Visto desde 
hoy, la historia tendría que 
darles la razón a los reformis-
tas de entonces. 
José Ramón Marcuello 
(1). — Parlamentarismo y bolchevi-
zación (El movimiento obrero español 
1914-1918). Editorial Critica. Grupo 
Editorial Grijalbo. Barcelona. 1978. 
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# Los Bulloneros, que aca-
ban de dar a luz una hermosa 
niña que se llamará «Bullo-
nera-3. y por lo visto les ha sa-
lido roquera y escoscada, pues 
estas jóvenes mamás no Jian 
perdido la alegría y tras quitarles 
los puntos realizarán recital el 
19, en Auto! (Logroño). El día 
20, en Albelda (Huesca). El día 
21, en Pradilla of Ebro. y el día 
22, en Almúnia de San Juan 
(Huesca). 
• Don Joaquín Carbonell se 
ha sacado un billete en el 
'Costa brava» y se para el día 
18 en Mora de'Ebro. El día 19. 
en Reus. Paris y Londres, y la 
corre de Monteroh (conocido 
dicho local). Y el día 20, en el 
Centro Aragonés «Joaquín Cos-
ta», de Barcelonia. para inter-
venir en las #/ Jornadas de la 
Emigración Aragonesa». 
• ¡Eu, carballeiral, que 
los Chicoteniños nus tocan unas 
copliñas el día 27, y 28, en La 
Coruña y el Ferrol. Pero antes 
estarán del día 19 al 21, en 
Valencia, en el «Cienemá-Va-
lencia». 
• Labordeta (joven prome-
sa cantautora aragonesa) pre-
sentará su dernier disco en el 
Teatro Alcalá de Madrid, en ac-
tuación sumultánea con los Chi-
cotén, que también se presen-
tan en la Corte, esto es para el 
2 de febrero. 
í i r * ÍE 
Seis citas muy breves de libros que tienen bastante que ver 
unos con otros. En primer lugar un excelente estudio de Manuel 
Castells sobre «La teoría marxista de las crisis económicas y las 
transformaciones del capitalismo», editado por Siglo XXI, donde 
este inteligente sociólogo ha publicado ya sobre urbanismo y 
otros movimientos sociales. Ariel, un clásico poco conocido aquí. 
Karl Korsch: «Marxismo y filosofía», 55 años después de su pri-
mera edición. Korch significa la evolución del marxismo desde la 
filosofía revolucionaria hasta la teoría científica de la acción pro-
letaria. Akal publica sobre «la transición del Capitalismo al comu-
nismo», una antología de textos clásicos (Marx, Engels, Lafargue, 
Luxemburgo, Lenin. Trotsky, Bujarin), anotados y prologados por 
J. G. Gorkin. Sobre el caso español en 1977 recoge una encuesta 
entre líderes políticos Sergio E. Fanjul, en «Modelos de transición 
hacia el socialismo» (Mañana editorial), perfectamente válida aún. 
Y Tusquets edita el «panfleto» estimulante de Carlos Semprum 
Maura, «Ni Dios, ni amo, ni CNT» que abrirá ronchas entre estos 
últimos. Y siguiendo y terminando con los chavales, para los que 
deseo que además de que sus padres les compren los libros que 
recomendamos puedan (los chavales) por fin hacer lo que les dé 
la gana, bueno, pues que Alfaguara ha editado dos nuevos títulos 
de Gunilla Walde, «Totó va al médico» y «Totó y Sara se disfra-
zan», y también «El mago de Oz», de Frank Baum, con ilustracio-
nes de W. Denslow. 
El día 24 de este mes en el Colegio Mayor Pignatelli, Marina 
Moreno, 6, Juan Bautista Beltrán presentará el libro en que ha re-
copilado la obra poética de Angel Martínez Baigorri («Angel Po-
seído». Col. libro Río Nuevo). 
Angel Martínez Baigorri, muerto en 1971, navarro de Lodosa, 
compuso su obra poética en Nicaragua. Su poesía emparentada 
con Hopkins, mezcla de hondura, austeridad, imaginación y ter-
nura, penetra en el misterio humano trascendiéndolo. Uno de los 
grandes poetas de nuestra postguerra que empalma lo nuevo y lo 
viejo de la poesía hispana. 
Para remediar un poco la poca programación de cine infantil 
y juvenil que existe en épocas ¿normales? del año, los del cine 
club «Gandaya», de Zaralonia, que tienen creada una sección in-
fantil (cosa rarísima), han preparado, para el día 19, dos películas: 
«Los duendeciilos», cuento alemán, y «Las aventuras del príncipe 
Alisued» (sombras animadas). 
Por lo demás, continúa el estreno de la temporada el «Nove-
cento», de Bertolucci. Supertundamental (c. Cervantes). 
«El asado de Satán», gastronómico título de Fasbinder (Multi-
cines Buñuel). 
«El huevo de la serpiente», de /. Bergman, supongo que odiada 
por todos los críticos de la región, no por mí (c. Coliseo ecuá-
nime). 
«La tortuga» (La Questión), no perdérsela ni por asomo 
(c. Rialto). 
Y atentos al ciclo de Fellini, que se ha iniciado en ios Multici-
nes Buñuel-4, con «Roma», deliciosa peli. 
• Mucha atención, porque 
el «bárbaro» e ingratón de 
Quintin Cabrera, ha decidido 
por fin hacemos una visita y 
contarnos lo que está haciendo 
últimamente. O sea. recital-
presentación de su nuevo y 
precioso niño llamado «COMO 
Iruguav. no había», en el 
ÇMU La Salle el próximo día 
20, en sesiones de tarde y no-
che y con venta de entradas en 
Linacero. Pórtico y Guateque. 
¡Ah!, también le acompañan 
su panda de músicos, que mu-
cho tienen que ver con el bebé 
que nos presenta. 
# Y los Boira, como están 
en avanzado grado de gesta-
ción de su nuevo y primer ni-
ño, digo disco, están retirados 
de la vida agitada y a punto de 
salir de cuentas. 
Por fin aquellos famosos cur-
sillos de poesía organizados 
por la Asamblea de Cultura de 
Zaragoza, con patrocinio de 
pelas de la Diputaçao Provin-
cial, pues que por fin empie-
zan, y el título genérico de las 
quince sesiones que se van a 
desarrollar va a ser «Palabra 
sobre palabra»» (en algún sitio 
de este ANDALAN se explica 
más ampliamente). La cuestión 
se va a dividir en diez sesiones 
sobre poetas aragoneses, tres 
para poetas de fuera (creo que 
vendrá Manolo Vázquez Montal-
bán) y dos sesiones para deba-
tes de poesía marginal. La prime-
ra sesión será el próximo día 19, 
en el local inigualable de La 
Sibèria, o sea el Antiguo Hogar 
Pignatelli (Zaralonia), a las sie-
te y media de la tarde, y estará 
dedicado a José Luis Alegre 
Cudós; la mesa criticante y 
opinante estará formada en 
principio por Agustín Sánchez 
Vidal, prof. de Literatura y ro-
quero, Gonzalo Corona, el pin-
tor M . A. Aranzai, el poeta Luis 
Felipe Alegre y algún represen-
tante de los grupos de teatro. 
Actuará como mederador el 
increíble «Fox», o sea el Fran-
cisco Ortega, que además es del 
grupo organizador del cursillo. 
En principio lo que se preten-
de es que debatan la poesía de 
los autores analizados, pero no 
por especialistas en poesía, si-
no por un amplio abanico de 
gentes representantes de otras 
materias, para llegar a una re-
flexión sobre el modo de orga-
nización de la cultura en nues-
tra región, caballo de batalla 
de la Asamblea de Cultura de 
Zaragoza. 
• En el pasaje del cine 
Rialto, enfrente de la taquilla 
(avda. San José. Zaralonia), se 
encuentra la herboristería del 
Sr. Clemente. Una verdadera 
mdr.uilla. I na ve/ el cliente le 
ha explicado la dolencia o el 
problema, el «niño del davrí» 
(como le llamaban de joven 
cuando era artista de eme), su 
enorme corpulencia, se agacha 
para reflexionar y al momento 
dictamina la solución y el tra-
tamiento: hierbas de un saco, 
de otro saco, de los miles de 
sacos que tiene apilados y tú 
como el Lázaro, ¡resucitao! Pa-
ra problemas de estreñimiento, 
infecciones varías, nervios, evi-
tar las caídas prematuras del 
flequillo (atención, colección 
de procalvos andalaneros), por 
60 pelas te resucita el flequillo 
y te crecen hasta las trenzas, 
i Lo tenemos comprobad 
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mA$ú. en guirlaches de 1« tie-
rra baja (algunos dicen que in-
cluso sin almendra) y en deli-
ciosos fiambres. Suelen bajar a 
comprar de muchos puntos de 
la comarca sus relamedores 
ptHelei. y loe precioe ¡pues, 
eeo!. a lo Teruel. 
( otirdina lului I . . | r i / Muilta/n 
Dibuins N ictur lahurtla 
T R U C A S 
«Nos ha escrito una profesora que nene muchos conocimien-
tos y que está dispuesta, ¡qué raro!, ¿no?, a dar clases de gradua-
do escolar y EGB con very experiencia. Los afortunados alumnos 
pueden llamar al Teléf. 236988 de Zaralonia. preguntando por la 
sabu Esther.» 
«Un ave/ado joven llamado Miguel busca compañc i a .< pata 
jugar al ajedrez o a las damas, un dia fijo a la semana (o para ha-
cer cualquier otra cosa); lo fundamental es hacerse amigos. Lla-
mar al Teléf. 210375. >» 
Continuando a buena marcha con esto de las exposiciones, 
aunque los pintores se quejan de que no venden un rosco y nos 
amenazan con dedicarse al «papel pintado» si continúa la cri / / i 
En la Galeria S'Art de Osea se ha inaugurado una exposición 
very interesting y además colectiva de catalonios y valcnciás por 
este orden: 
Boecó Marti, Simó Baeon, Rafael Duran, 1. Mundó y Joeaf 
Sema-Ll Uñona. 
Y puestos en Zaragoza: en la Galería Coya, exposición de pin-
tura y escultura de Dalmatí-Narvaiza. 
En sala Gastón, continúa la maravillosa exposición retrospecti-
va del valenciano Julio Vllá y Prades. 
En sala Libros, conviene darse una tour para contemplar el 
realismo metafísico de Juan Más. 
José Luis Fajardo continúa con su exposición en la sala Pepe 
Rebollo; por cierto. Pepe Rebollo, siguen sin llegarnos tus catálo-
gos y cotilleos, ¡so vago! 
Nuestro colega /araiomano José Miguel Palacio ha inaugurado 
exposición en Lérida, en la sala Arisent's. Y el otro colega tam-
bién aragonés. Rui/anglada, ha inaugurado exposición en Logroño. 
en la sala de exposiciones de la Caja de Ahorros. 
Y los que quieran enrollarse en un «cursillo de iniciación al ar-
te», pues que el CODEE (Centro Obrero de Formación) ha orga-
nizado uno con clases durante cinco semanas, en Terminillo, 32 
dpdo.; la entrada es libre y dirige el cursillo Juan Antonio Esteban. 
Perdón, todo esto en Zaralonia. 
¡ C O M H C T O R ! 
Prevea los obstáculos, Cuarde las distancias de seguridad. V no 
tarde en pasar el pie del acelerador al freno. Evitará más de al-
gún susto. ^ ^ ^ H 
Ks un consejo de: 
mm susio. 
AUTOESCUELA |J 
V\S FUENTES* 
Eugenia Bueso, 3. Tfno: 42 96 27 
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Aiscondel, S. A. , empresa filial de la multinacional 
americana Monsanto, está trasladando personal de su 
factoría en Monzón a la nueva planta que ha 
construido en Vilaseca, en el cinturón industrial 
petroquímico que rodea a Tarragona. En los últimos 
3 años se han marchado 88 trabajadores de la 
plantilla de Monzón y para éste año se prevé el 
traslado forzoso, inicialmente, de 19 obreros más, 
según consta en el expediente presentado en la 
Magistratura de Trabajo de Huesca el día 2 de enero 
de este año. En opinión de algunos miembros del 
comité de empresa de Aiscondel, del expediente de 
traslado al de crisis y regulación de empleo de la 
plantilla de Monzón puede haber sólo un paso, con 
lo que la vida económica de una de las ciudades más 
dinámicas de la región quedaría gravemente 
deteriorada si se tiene en cuenta que Aiscondel 
emplea a más de 700 trabajadores. 
Aiscondel de Monzón traslada a sus trabajadores 
Bienvenido Mr. Marshall 
Desde hace 8 años que entró 
en funcionamiento la planta de 
productos químicos de Aiscon-
del en Vilaseca (Tarragona), la 
plantilla de esta empresa en 
Monzón ha pasado de 900 a 
732 trabajadores. El ritmo de 
traslados se ha acelerado en 
los últimos 3 años a razón de 
30 trabajadores por año. La in-
tención de la empresa de tras-
ladar, en un principio, a 19 
trabajadores más y de reducir 
su plantilla considerablemente, 
comienzan a inquietar en el 
mundo laboral y económico de 
Monzón. 
Por primera vez en muchos 
años, en Monzón hay viviendas 
para alquilar, hay bajas de ma-
trícula en el Instituto y en los 
colegios, y en los comercios, 
que no hablan notado los efec-
tos de la crisis como en otras 
localidades, comienzan a sentir 
los estragos de una menor de-
manda. Aunque la población 
de Monzón, y aún los propios 
trabajadores de Aiscondel, no 
conocen exactamente las inten-
ciones de la empresa, el rumbo 
que pueda tomar ésta consti-
tuye la máxima preocupación 
de todos los ciudadanos, por 
encima incluso de la política 
municipal. V es que Aiscondel 
es la empresa más grande de 
Monzón, la que, tradicional-
mente, mejor había tratado a 
sus trabajadores y la que más 
garantías de seguridad había 
dado. 
Tres nombres para 
una historia 
Aiscondel, cuya factoría se 
asienta sobre una superficie de 
casi medio millón de metros 
cuadrados a ambas márgenes 
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del río Cinca junto a la Carre-
tera Monzón-Barbastro, apare-
ció en Monzón en 1952 bajo el 
nombre de Et ino Q u í m i c a , 
S. A . , propiedad de las'familias 
Grasset, Pujol y Usandizaga, 
emparentadas entre si. Desde 
sus inicios, la empresa siempre 
ha contado con capital ameri-
cano en mayor o menor inten-
sidad, según las ampliaciones, 
y la factoría de Monzón ha 
trabajado casi exclusivamente 
con tecnología yanki. 
Etino Química pasó a lla-
marse Monsanto Ibérica y más 
tarde Aiscondel, S. A . , empre-
sa filial de la división europea 
de Monsanto con sede en Bru-
selas. El pasado 12 de julio se 
ampliaba el capital de Aiscon-
del y Monsanto aumentaba su 
participación del 50 % al 67 %. 
Banesto y el Banco Industrial 
de Cataluña adquirían el 33 % 
de las acciones y los Pujol-
Usandizaga se quedaban con el 
3 % restante. 
Hacía un año que el holding 
Pujol-Usandizaga había comen-
zado a sufrir los efectos de la 
crisis y la descapitalización de 
sus empresas como consecuen-
cia de la fuerte inversión reali-
zada en la planta de Vilaseca, 
Los Pujol-Usandizaga, accionis-
tas de la Fibroquímica de Bar-
bastre, tuvieron que suspender 
pagos en todas sus empresas, 
según informaciones aparecidas 
en la prensa catalana. Los 
acreedores se resarcieron con 
los beneficios de una sociedad 
inmobiliaria, tasada inicialmen-
te en 1.500 millones de pese-
tas, que también ha entrado en 
crisis recientemente. 
Del carburo, al petróleo 
La primera actividad indus-
trial de Aiscondel en Monzón 
fue la de cloro-sosa en una 
planta electroquímica. Después 
se in ic ió la f ab r i cac ión de 
cloruro de polivinilo a partir 
de un monomero obteniendo por 
vía carboquímica de piedras de 
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carburo procedentes de una 
cantera de Fonz. En ampliacio-
nes posteriores, se fabrica po-
liestireno, antioxidantes, acele-
rantes para el caucho y otra 
serie de productos que se ob-
tienen como consecuencia de 
la fabricación de los anteriores. 
Desde hace poco más de un 
año y con la entrada en fun-
cionamiento de la planta de 
Vilaseca, la factoría de Mon-
zón ha pasado de utilizar un 
procedimiento carboquímico 
para la obtención del monóme-
ro a un procedimiento petro-
químico. Se ha cerrado el hor-
no de carburo existente en 
Monzón y el monómero se 
trae por ferrocarril desde Ta-
rragona. 
Vilaseca no funciona 
A pesar de la considerable 
inversión realizada en Vilaseca 
-2.000 millones de pesetas tan 
sólo en el año 1978, la planta 
de Aiscondel todavía no ha po-
dido funcionar con normalidad, 
debido a fallos en el montaje y 
a lo poco experimentada que 
estaba la tecnología empleada. 
De los tres grandes reactores 
de polimerización, dos se en-
cuentran parados y perforados 
a causa de la humedad. El ter-
cero, parado también, carece 
de catalizador y hay que espe-
rar a que venga del Japón. En 
estas circunstancias, Aiscondel 
debe comprar el monómero a 
otras empresas y depender de 
ellas en el suministro, con lo que 
la producción en Monzón des-
ciende o está en precario. Ob-
viamente, en estas condiciones 
nadie quiere ir a Tarragona. 
En marzo se cerrará la plan-
ta electroquímica porque, se-
gún argumenta la empresa, el 
cloro necesario para la obten-
ción del monómero es más fá-
cil y barato obtenerlo de la fá-
brica que Energía e Industrias 
Aragonesas (EIASA) posee en 
Vilaseca. Se da la circunstancia 
de que EIASA tiene la inten-
ción de cerrar una pequeña 
planta de obtención de cloruro 
de polivinilo que tiene en Sabi-
ñánigo ya que compra este 
producto en Aiscondel de 
Monzón, donde es envasado en 
sacos con etiqueta propia. A 
su vez, Aiscondel que necesita 
el hidrógeno producido duran-
te la fabricación del cloro, ha 
comprado a EIASA un peque-
ño aparato de producción de 
hidrógeno sin partir de la sal. 
A rentabilizar tocan 
A varios millones de pesetas 
asciende la compra de 23 bom-
bas para reciclar mercurio y 
una torre de decloración que 
hizo Aiscondel hace 2 meses 
con el fin de modernizar la 
planta electroquímica. Sin em-
bargo, tanto las bombas como 
la torre están embaladas y sin 
instalar. Asimismo y según al-
gunos trabajadores de la em-
presa, la planta que se quiere 
cerrar por escasa rentabilidad 
trabaja con sal de baja calidad 
procedente de las minas de 
Remolinos, en donde Aiscon-
del tiene una participación. La 
sal empleada, que no es la refi-
nada, llega con mucha tierra, 
lo que entorpece el proceso de 
producción. 
Cuando en julio de 1978, 
una vez efectuada la amplia-
ción de capital a favor de 
Monsanto, se hizo cargo de to-
das las operaciones de la em-
presa en España John Masón 
procedente de la división de 
Bruselas. Desde un principio 
ha mantenido, en conversacio-
nes con los trabajadores y a 
través de diversos çomunica-
dos, una actitud tendente ' a 
«rentabilizar» toda la empresa 
a nivel nacional. El Sr. Masón, 
que ya tiene experiencia en es-
tá serie de operaciones a nivel 
europeo, rentabilizó una fábri-
ca como la de Monzón, en 
Bélgica, reduciendo plantilla y 
concentrando personal en otras 
de nueva implantación. 
Reducir plantilla 
La empresa ha llegado a de-
cir a los trabajadores que la 
plantilla óptima para 1979 de-
bería ser de 583 trabajadores, 
casi 200 menos que los que 
hay actualmente. En cualquier 
caso, y según Masón, se va a 
intentar poner a pleno rendi-
miento la planta de Vilaseca, a 
exportar producto a través de 
las redes de Monsanto Compa-
ny, a estudiar los productos fa-
bricados en Monzón y a elimi-
nar los menos rentables. La 
plantilla sobrante en Monzón 
se liquidará mediante traslados 
a Vilaseca u otras empresas, 
jubilaciones anticipadas y liqui-
daciones negociadas, aunque, a 
decir verdad, la empresa no ha 
hecho mención todavía de em-
plear estas medidas. 
A parte de Vilaseca, el per-
sonal excedente puede ser tras-
ladado a Carburos del Cinca, 
S. A . (CACISA), empresa crea-
da por Aiscondel junto con 
otras empresas nacionales de 
producción y elaboración de 
carburo, con el fin de aprove-
char el excelente horno de 
Aiscondel. uno de los más gran-
des de Europa, que no contamina 
y cuya producción equivale a la 
demanda nacional de carburo 
para fines no químicos. La en-
trada en funcionamiento de es-
te horno tiró por tierra el pre-
cio del carburo por lo que las 
empresas propietarias de CA-
CISA preferían adquirirlo más 
barato en otros mercados más 
próximos a su lugar de trabajo. 
Aunque ha habido una mejora 
en la situación de CACISA, 
parece ser que los trabajadores 
de Aiscondel no quieren ocu-
par ninguno de los 45 puestos 
que ésta les ofrece en CACI-
SA, a pesar de las buenas con-
diciones que ofrece la patro-
nal. 
Cloro y kilowatios 
Los 19 trabajadores que la 
empresa pretende trasladar a 
Vilaseca pertenecen todos al 
servicio de mantenimiento y 
control con lo que es previsi-
ble suponer que en un futuro 
inmediato la actividad de la 
factoría de Monzón, aunque 
más intensa, estará más con-
centrada y con menos personal 
en plantilla. 
Se da, también, la circuns-
tancia de que en la lista de los 
trabajadores a trasladar figuran 
4 miembros del comité de em-
presa pertenecientes a las cen-
trales de clase, 9 afiliados a 
UGT, 6 a CC.OO., 6 militantes 
del PSOE y 1 del PCE, preci-
samente la parte más impor-
tante de los trabajadores más 
combativos de la empresa. 
En este sentido, en medios 
laborales se especula que la al-
ta cualificación sindical de los 
incluidos en la lista —lista que 
no se atiene a la normativa la-
boral vigente- obedece a un 
intento de la empresa de hacer 
desaparecer al personal más 
combativo para actuar limpia-
mente en otras operaciones. 
Así las cosas, las especula-
ciones son para todos los gus-
tos y la preocupación en Mon-
zón es latente. Más de 10 tra-
bajadores de Aiscondel que ha-
bían solicitado lotes de tierra 
al I R Y D A hace unos años, han 
vuelto a pedirlos ante la pers-
pectiva de nuevos repartos del 
I R Y D A y de la situación de la 
empresa. 
Lo que sí está claro es que 
la lógica de desarrollo del ca-
pital es implacable. Para éste 
es más barato comprar el cloro 
en Vilaseca porque es allí don-
de se han hecho gigantescas 
inversiones y porque, según sus 
fuentes, el transporte a Mon-
zón es peligroso y costoso. Sin 
embargo, los 4.000 kilowatios 
que se necesitan para producir 
una tonelada de cloro salen de 
Aragón y se colocan al mismo 
precio en Vilaseca sin costo de 
transporte y se desprecia la 
producción de subproductos 
como la sosa, el hidrógeno y el 
hipoclorito, hasta el punto de 
que de este último producto se 
han arrojado al Cinca casi 4 
millones de litros en los últi-
mos 4 años. 
José Luis Pandos 
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